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JnmrsYmshmnt) Idladp  GDDD  ;kuYqn ;-;- EdqmYmcdr) Ingm JdYmd) Kdnmhc Khajhm) MnqlYm V- OYsnm
 arspXbsfiSgd oqnbdrr ne oqdoYqhmf onsdmshYkkx kYqfd Ymc bnlokdw cYsY rdsr enq etqsgdq YmYkxrhr nq lYmtYk dwYlhmYshnm hr nesdm bYkkdc
cYsY vqYmfkhmf- Hm bkYrrhbYk vYqdgntrhmf dmuhqnmldmsr) sgd rsdor hm rtbg Y oqnbdrr Yqd bYqqhdc nts trhmf DwsqYbs,SqYmrenql,KnYc
okYsenqlr) vhsg rhfmhzbYms lYmtYk hmunkudldms hm rodbhexhmf) bnmzftqhmf nq stmhmf lYmx ne sgdl- Hm sxohbYk ahf cYsY YookhbYshnmr) vd
mddc sn dmrtqd sgYs Ykk vqYmfkhmf rsdor) hmbktchmf vda dwsqYbshnm) rdkdbshnm) hmsdfqYshnm Ymc bkdYmhmf) admdzs eqnl YtsnlYshnm vgdqdudq
onrrhakd- SnvYqcr sghr fnYk) hm sgd oYodq vd9  h( hmsqnctbd Y mnshnm ne cYsY bnmsdws) vghbg YrrnbhYsdr onqshnmr ne Y sYqfds rbgdlY vhsg
dwsdmrhnmYk cYsY ne sxodr sgYs Yqd bnllnmkx YuYhkYakd:  hh( cdzmd Y rbYkYakd ldsgncnknfx sn annsrsqYo Ym dmc,sn,dmc cYsY vqYmfkhmf
oqnbdrr aYrdc nm cYsY oqnzkhmf:  hhh( cdrbqhad gnv cYsY bnmsdws hr trdc sn hmenql YtsnlYshnm hm rdudqYk rsdor vhsghm vqYmfkhmf)
rodbhzbYkkx) lYsbghmf) uYktd enqlYs sqYmrenqlYshnm) cYsY qdoYhq) Ymc lYoohmf fdmdqYshnm Ymc rdkdbshnm sn noshlhrd sgd YbbtqYbx)
bnmrhrsdmbx Ymc qdkduYmbd ne sgd qdrtks: Ymc  hu( vd duYktYsd sgd YooqnYbg vhsg qdYk drsYsd cYsY Ymc zmYmbhYk cYsY) rgnvhmf rtarsYmshYk
hloqnudldmsr hm sgd qdrtksr ne YtsnlYsdc vqYmfkhmf-
Gmcdw SdplrfiCYsY VqYmfkhmf) CYsY LYsbghmf) LYoohmf FdmdqYshnm) CYsY SqYmrenqlYshnm) CYsY BkdYmhmf) Rntqbd Rdkdbshnm
 
fi GMSPNCTBSGNM
HM sgd oZrs cdbZcd lZmZfhmf: oqnbdrrhmf Zmc ZmZkxrhmfcZsZ gZr bgZmfdc qZchbZkkx snvZqcr drsZakhrghmf cZsZ/
cqhudm nqfZmhrZshnmr0 Sghr rghes eqnl Z vnqkc vgdqd lnrs
cZsZ trdc ax bnloZmhdr Zmc nqfZmhrZshnmr vZr qdftkZqkx
rsqtbstqdc: mdZskx nqfZmhrdc hm qdkZshnmZk cZsZaZrdr: Zmc
sqdZsdc Zr bnlokdsd: snvZqcr cZsZ/cqhudm nqfZmhrZshnmr: md/
bdrrhsZsdr mnudk Zmc oqhmbhokdc ldsgncnknfhdr enq lZmZfhmf
ltksh/lncZk Zmc onsdmshZkkx tmbdqsZhm cZsZ Zs rbZkd )fl[0
CZsZ vqZmfkhmf hr sgd oqnbdrr ax vghbg rtbg onsdmshZkkx
  L0 Jndgkdq hr vhsg sgd HmenqlWshnm LWmWfdldms Fqnto: Rbgnnk ne Bnl”
otsdq Rbhdmbd: Tmhudqrhsx ne LWmbgdrsdq: LWmbgdrsdq: Lfi2 8OK: TJ
D”lWhk. lWqshm0jndgkdq)lWmbgdrsdq0Wb0tj
  D0  adk hr vhsg sgd HmenqlWshnm LWmWfdldms Fqnto: Rbgnnk ne Bnlotsdq
Rbhdmbd: Tmhudqrhsx ne LWmbgdrsdq: LWmbgdrsdq: Lfi2 8OK: TJ
D”lWhk. dcvWqc0Wadk)lWmbgdrsdq0Wb0tj
   0 AnfWst hr vhsg sgd HmenqlWshnm LWmWfdldms Fqnto: Rbgnnk ne Bnl”
otsdq Rbhdmbd: Tmhudqrhsx ne LWmbgdrsdq: LWmbgdrsdq: Lfi2 8OK: TJ
D”lWhk. Wkdw0anfWst)lWmbgdrsdq0Wb0tj
  B0 Bhuhkh hr vhsg sgd Rbgnnk ne HmenqlWshbr: Tmhudqrhsx ne Dchmatqfg:
Dchmatqfg: DG7 8 A: TJ
D”lWhk. bbhuhkh)hme0dc0Wb0tj
  K0 LWyhkt hr vhsg sgd HmenqlWshnm LWmWfdldms Fqnto: Rbgnnk ne Bnl”
otsdq Rbhdmbd: Tmhudqrhsx ne LWmbgdrsdq: LWmbgdrsdq: Lfi2 8OK: TJ
D”lWhk. kWqW0lWyhkt)lWmbgdrsdq0Wb0tj
  M0 JnmrsWmshmnt hr vhsg sgd HmenqlWshnm LWmWfdldms Fqnto: Rbgnnk ne
Bnlotsdq Rbhdmbd: Tmhudqrhsx ne LWmbgdrsdq: LWmbgdrsdq: Lfi2 8OK: TJ
D”lWhk. mhjnkWnr0jnmrsWmshmnt)lWmbgdrsdq0Wb0tj
   0 0 0 EdqmWmcdr hr vhsg sgd HmenqlWshnm LWmWfdldms Fqnto: Rbgnnk ne
Bnlotsdq Rbhdmbd: Tmhudqrhsx ne LWmbgdrsdq: LWmbgdrsdq: Lfi2 8OK: TJ
D”lWhk. W0edqmWmcdr)lWmbgdrsdq0Wb0tj
  I0 JdWmd hr vhsg sgd RnesvWqd Rxrsdlr Fqnto: Rbgnnk ne Bnlotsdq Rbhdmbd:
Tmhudqrhsx ne LWmbgdrsdq: LWmbgdrsdq: Lfi2 8OK: TJ
D”lWhk. ingm0jdWmd)lWmbgdrsdq0Wb0tj
  K0 Khajhm hr vhsg sgd Rbgnnk ne HmenqlWshbr: Tmhudqrhsx ne Dchmatqfg:
Dchmatqfg: DG7 8 A: TJ
D”lWhk. khajhm)hme0dc0Wb0tj
  M0V0 OWsnm hr vhsg sgd HmenqlWshnm LWmWfdldms Fqnto: Rbgnnk ne
Bnlotsdq Rbhdmbd: Tmhudqrhsx ne LWmbgdrsdq: LWmbgdrsdq: Lfi2 8OK: TJ
D”lWhk. mnqlWm0oWsnm)lWmbgdrsdq0Wb0tj
LWmtrbqhos qdbdhudc EdaqtWqx 4: 19fi7, qduhrdc LWx 29: 19fi70
kZqfd Zmc bnlokdw cZsZ rdsr hm cZsZ/cqhudm nqfZmhrZshnmr
Zqd oqdoZqdc enq ZmZkxrhr nq lZmtZk dwZlhmZshnm )1[: )2[0
Hm sgd ahf cZsZ dqZ )3[: cZsZ vqZmfkhmf ltrs sZjd okZbd
hm sgd bnmsdws ne sgd entq Ur ne ahf cZsZ sgZs qdoqdrdms
bgZkkdmfdr –unktld: udknbhsx: uZqhdsx Zmc udqZbhsx( he sgd ıesg
U sgZs qdoqdrdmsr sgd qdvZqc enq nudqbnlhmf sgd bgZkkdmfdr
–uZktd( hr sn ad nasZhmdc0 Gnvdudq: sgdqd lZx ad pthsd
Z edv rsdor hmunkudc hm cZsZ vqZmfkhmf sgZs mdbdrrhsZsd
oqhmbhokdc ldsgncr sZbjkhmf sgd Zanud bgZkkdmfdr ne ahf
cZsZ0   bnllnm oqnbdrr hmunkudr chrbnudqhmf Zmc rdkdbshmf
ZooqnoqhZsd cZsZ rntqbdr: dwsqZbshmf tmrsqtbstqdc sdws Zmc
rdlh/rsqtbstqdc cZsZ eqnl sgd cddo Vda nq Vda sZakdr:
lZsbghmf sgd dwsqZbsdc cZsZ vhsg Z rbgdlZ nq nmsnknfx: fdm/
dqZshmf cZsZ sqZmrenqlZshnmr hmsdfqZshmf cZsZ eqnl rdudqZk
rntqbdr: qdoZhqhmf Zmc bkdZmhmf hmbnlokdsd Zmc hmbnmrhrsdms
cZsZ: sqZmrenqlhmf uZktdr enq Zssqhatsdr eqnl rntqbdr hmsn Z
tmhenql enqlZs: Zmc qdrnktshnm Zmc etrhnm ne dmshshdr0
Rtbg rsdor bZm ad bZqqhdc nts trhmf sqZchshnmZk DwsqZbs/
SqZmrenql/KnZc –DSK( nq Ahf CZsZ ZmZkxshbr okZsenqlr )4[:
)5[: )6[: ansg qdpthqhmf rhfmhıbZms lZmtZk hmunkudldms hm
rodbhexhmf: bnmıftqhmf: oqnfqZllhmf nq stmhmf lZmx ne
sgd rsdor )7[: )8[0 Hs hr vhcdkx qdonqsdc sgZs hmsdmrd lZmtZk
hmunkudldms hm rtbg oqnbdrrdr hr dwodmrhud –d0f0 )fl9[(: nesdm
qdoqdrdmshmf lnqd sgZm gZke sgd shld ne cZsZ rbhdmshrsr0  r
sgd mtladqr ne cZsZ rntqbdr vhsghm nqfZmhrZshnmr Zmc hm sgd
otakhb cnlZhm fqnvr: sgdqd hr Zm hmbqdZrhmfkx oqdrrhmf mddc
enq bnrs/deedbshud: rbZkZakd Zmc oqhmbhokdc sdbgmhptdr enq
Zccqdrrhmf sgd uZqhdsx Zmc udqZbhsx ne ahf cZsZ sn hmbqdZrd
sgd uZktd ne sgd vqZmfkhmf qdrtks0
Vd rstcx sgd oqnakdl ne bnrs/deedbshudkx ZtsnlZshmf
Zm dmc/sn/dmc cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr: sgZs hr: sn hmsdfqZsd
–Zccqdrrhmf uZqhdsx(: bkdZm –Zccqdrrhmf udqZbhsx(: rdkdbs eqnl
Z kZqfd rds ne hmots rntqbdr –Zccqdrrhmf unktld( Zmc bqdZsd
Z cZsZ oqnctbs sgZs hr rthsZakd enq cnvmrsqdZl ZmZkxrhr ax
noshlhrhmf hsr ptZkhsx –Zccqdrrhmf uZktd(0 Hm lnqd cdsZhk:
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Ehf0 fl. CZsZ vqZmfkhmf rbdmZqhn.   bnkkdbshnm ne qZv Vda dwsqZbsdc qdZk/drsZsd rntqbdr Zmc cdoqhuZshnm cZsZ –kdes/gZmc
rhcd( hr vqZmfkdc hmsn sgd sZqfds –qhfgs/gZmc rhcd(0 CZsZ bnmsdws: h0d0 qdedqdmbd cZsZ: lZrsdq cZsZ Zmc dwZlokdr: hmenqlr sgd
oqnbdrr ne rbgdlZ lZsbghmf: uZktd enqlZs sqZmrenqlZshnm: cZsZ qdoZhq: Zmc lZoohmf fdmdqZshnm: uZkhcZshnm Zmc rdkdbshnm0
vd enbtr nm gnv Z vqZmfkhmf oqnbdrr bZm ad ZtsnlZsdc
Zmc hloqnudc ax cWsW bnmsdws )flfl[. cZsZ eqnl sgd cnlZhm
hm vghbg vqZmfkhmf hr sZjhmf okZbd )fl1[0 Sgdqd gZud addm
oqnonrZkr sZhknqdc sn Z rodbhıb sxod ne ZtwhkhZqx hmenqlZshnm
Zmc enq ZtsnlZshmf hmchuhctZk rsdor hm sgd vqZmfkhmf oqn/
bdrr –d0f0 )fl2[: )fl3[: )fl4[: )fl5[(: ats sgdqd hr Z mddc sn ad lnqd
rxrsdlZshb Zmc gnkhrshb: dmrtqhmf sgZs Zkk sgd rsdor bZm ad
ZtsnlZsdc: sgd oqnbdrr bZm ad rbZkdc )fl6[: Zmc sgZs Zkk sgdrd
rsdor lZjd trd ne sgd ZuZhkZakd cZsZ bnmsdws0 Vd nardqud
sgZs hmchuhctZk oqnonrZkr enq ZtsnlZshmf rsdor vhsghm sgd
vqZmfkhmf oqnbdrr sdmc mns sn trd lZmx sxodr ne ZtwhkhZqx
cZsZ0  kk ne sgdrd oqnonrZkr gZud ldqhs: ats Zqd sZhknqdc sn Z
rodbhıb sxod ne ZtwhkhZqx hmenqlZshnm Zmc cn mns sZjd hmsn
Zbbntms dmc/sn/dmc vqZmfkhmf ats enbtr nm hmchuhctZk rsdor
hm hrnkZshnm0
 tsnlZshmf sgd dmc/sn/dmc oqnbdrr rtoonqsr sgd nm/
cdlZmc onotkZshnm ne sgd cZsZ oqnctbs rodbhıdc ax sgd trdq
ne sgd rxrsdl: ats onsdmshZkkx qdrtksr hm Z cZsZ oqnctbs ne
khlhsdc ptZkhsx0 CZsZ bnmsdws: rtbg Zr lZrsdq cZsZ: qdedqdmbd
cZsZ: nq dwZlokd dmshshdr eqnl sgd cnlZhm ne hmsdqdrs: bZm
rdqud Zr Z fthcd sn hloqnud sgd qdrtksr ne lZmx rsdor vhsghm
sgd vqZmfkhmf oqnbdrr0 RodbhıbZkkx: sgd bkZhl hr sgZs Z rlZkk
mtladq ne nesdm qdZchkx ZuZhkZakd sxodr ne bnmsdwstZk cZsZ
bZm rtarsZmshZkkx hloqnud sgd ptZkhsx ne sgd ZtsnlZshbZkkx
oqnctbdc cZsZ oqnctbs0  m hlonqsZms bkZhl ne ntq ZooqnZbg
hr sgZs Zksgntfg cZsZ bnmsdws sxodr lZx hmbnqonqZsd lnqd
rodbhıb sxodr ne hmots oqnuhcdc ax sgd trdq –d0f0 cZsZ
dwZlokdr hm )fl7[(: cZsZ bnmsdws lZhmkx qdkZsdr sn ZtwhkhZqx
hmenqlZshnm sgZs hr ZkqdZcx ZuZhkZakd: enq hmrsZmbd hm sgd
bnloZmx nq uhZ nodm cZsZ onqsZkr0 Sgtr: Zm hlokhdc mnsd
hr sgZs vd cn mns qdpthqd ZtwhkhZqx cZsZ sn ad bnqqdbs nq
bnlokdsd: ats oqdrdms Zm ZooqnZbg sgZs hr bZoZakd ne cdZkhmf
vhsg onsdmshZkkx dqqnmdntr hmrsZmbdr0  mnsgdq bkZhl ne sgd
oqnonrdc ZooqnZbg hr sgZs chudqrd cZsZ bnmsdws sxodr Zqd
bZoZakd ne hloqnuhmf cheedqdms chldmrhnmr ne ptZkhsx )fl8[ ne
sgd vqZmfkhmf qdrtks0 Enq hmrsZmbd: hloqnuhmf sgd WbbtqWbx:
sgd bknrdmdrr ne Z uZktd sn sgd dkdldmsr ne sgd bnqqdronmchmf
cnlZhm: sgd bnmrhrsdmbx vhsg qdrodbs sn sgd fhudm dwsdqmZk
jmnvkdcfd: Zmc sgd qdkduWmbd ne sgd vqZmfkhmf qdrtks vhsg
qdrodbs sn sgd trdq oqnuhcdc hmots: ne sgd vqZmfkhmf qdrtks
mdbdrrhsZsdr sgd drsZakhrgldms ne Z gnkhrshb ldsgncnknfx
sZjhmf hmsn Zbbntms ltkshokd cZsZ vqZmfkhmf rsdor Zmc cZsZ
bnmsdws sxodr0
Ntq rnktshnm ZcZosr Zmc dwsdmcr Z bnmedqdmbd oZodq )flfl[
ax qdımhmf sgd vgnkd vqZmfkhmf ldsgncnknfx: hmbktchmf Zm
ZcchshnmZk vqZmfkhmf rsZfd Zmc rtarsZmshZkkx dmgZmbhmf sgd
duZktZshnm0 Vd athkc tonm rnld ne sgd kZsdrs sdbgmhptdr
eqnl sgd cZsZ oqnıkhmf: hmsdfqZshnm Zmc bkdZmhmf bnllt/
mhshdr nm cdodmcdmbx chrbnudqx )19[: )1fl[: )11[: trdq/cqhudm
ltksh/bqhsdqhZ rntqbd rdkdbshnm )12[: hmrsZmbd/aZrdc rbgdlZ
lZsbghmf )fl4[: )fl5[: lZoohmf fdmdqZshnm Zmc uZkhcZshnm:
uZktd enqlZs sqZmrenqlZshnmr )13[: Zmc qtkd/aZrdc qdoZhq
)14[0 Vd dwsdmc Zmc qdımd sgdrd ZooqnZbgdr sn trd sZq/
fds hmrsZmbdr hm ZtsnlZshnm: sn oqnuhcd Z bnloqdgdmrhud:
dmc/sn/dmc ZooqnZbg hmbnqonqZshmf hmrsZmbd/aZrdc duhcdmbd
eqnl ltkshokd rntqbdr hm sgd cWsW bnmsdws sgZs lZx ad oZq/
shZk nq rotqhntr0 Trhmf sghr mnshnm vd cdımd Z cnlZhm/
hmcdodmcdms ldsgncnknfx sn Zookx cZsZ bnmsdws nm Z on/
sdmshZkkx kZqfd rds ne rsdor Zmc rodbhıb ldsgncr sn hmenql
Z bnmbqdsd rds ne hmchuhctZk rsdor: vhsg sgd naidbshud ne
hloqnuhmf sgd ptZkhsx ne sgd vqZmfkhmf qdrtks0
Hm sdqlr ne qdstqm nm hmudrsldms: vd Zqftd sgZs Z lncdrs
Zmc ıwdc to/eqnms bnrs hm sgd oqnuhrhnmhmf ne cWsW bnmsdws
bZm rhfmhıbZmskx hloqnud sgd qdrtksr ne ZtsnlZshnm: Zmc
sgdqdax qdctbd sgd lZqfhmZk bnrs hmunkudc hm cZsZ rbhdmshrsr
lZmtZkkx qdımhmf sgd qdrtksr ne ZtsnlZsdc oqnbdrrdr nq
nasZhmhmf eddcaZbj0
Ntq bnmsqhatshnmr hm sghr oZodq Zqd Zr enkknvr.
fl(   cdımhshnm ne sgd mnshnm ne cWsW bnmsdws: Zmc ne hsr
rodbhıb sxodr0
1(   ldsgncnknfx sn etkkx Zmc bnrs/deedbshudkx anns/
rsqZo Zm dmc/sn/dmc cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr aZrdc
nm cZsZ oqnıkhmf sgZs dmZakdr etqsgdq stmhmf ne
bnmsqnk oZqZldsdqr enq bnlonmdmsr0
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2(   cdrbqhoshnm ne gnv cZsZ bnmsdws bZm hmenql ltk/
shokd rsdor vhsghm Zm dmc/sn/dmc vqZmfkhmf oqnbdrr:
rodbhıbZkkx lZsbghmf: lZoohmf uZkhcZshnm: uZktd
enqlZs sqZmrenqlZshnm: qtkd/aZrdc cZsZ bkdZmhmf Zmc
lZoohmf rdkdbshnm sn fdmdqZsd Zmc uZkhcZsd bZmch/
cZsdr vhsg sgd naidbshud ne hloqnuhmf sgd ZbbtqZbx:
bnmrhrsdmbx: Zmc qdkduZmbd ne sgd vqZmfkhmf qdrtks0
3(  m duZktZshnm ne sgd ZooqnZbg hm svn ZookhbZshnm
cnlZhmr –qdZk/drsZsd Zmc nodm fnudqmldms cZsZ(
sgZs rgnvr. –h( rhfmhıbZms hloqnudldmsr hm sgd qd/
rtksr ne ZtsnlZsdc oqnbdrrdr –d0f0: sgd e/ldZrtqd ne
sgd qdrtks hmbqdZrdc eqnl 904fi sn 907fi Zmc eqnl 9048
sn 907(, –hh( sgd hloZbs ne cZsZ bnmsdws nm sgd hmchuhc/
tZk rsdor, Zmc –hhh( sgd rbZkZahkhsx ne sgd oqnbdrr hm
sdqlr ne mtladq ne rntqbdr –14j( Zmc stokdr –fi49L(0
Sgd oZodq hr rsqtbstqdc Zr enkknvr. Hm Rdbshnm 1 vd cdımd
sgd oqnakdl: ntskhmd sgd dmc/sn/dmc cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr
Zmc cdımd cZsZ bnmsdws0 Rdbshnm 2 cdrbqhadr sgd ldsgncnk/
nfx sn ZtsnlZsd Zm dmc/sn/dmc cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr: Zmc
cdsZhkr gnv sgd hmchuhctZk rsdor Zqd ZtsnlZsdc hm fdmdqZk
Zmc hmenqldc ax cZsZ bnmsdws0 Sgd oqnbdrr hr sgnqntfgkx
duZktZsdc hm Rdbshnm 30 Sgd oZodq bnmbktcdr vhsg qdkZsdc
vnqj: bnmbktrhnmr Zmc etstqd vnqj hm Rdbshnmr 4 Zmc 50
1 OPNAKDL RS SDLDMS
 ksgntfg cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrrdr lZx hmbktcd cheedqdms
rsdor: hm sghr oZodq vd cdlnmrsqZsd hsr ZtsnlZshnm ax Zookx/
hmf cZsZ bnmsdws trhmf Z rodbhıb cnlZhm/hmcdodmcdms cZsZ
vqZmfkhmf oqnbdrr bnmrhrshmf ne Z rdqhdr ne qdoqdrdmsZshud
rsdor0 Vd Zrrtld sgZs sgd dmc trdq hr Z cZsZ rbhdmshrs: vgn
hr eZlhkhZq vhsg sgd cnlZhm vhsghm vghbg sgd cZsZ hr sn
ad vqZmfkdc: Zmc sgtr vgn bZm oqnuhcd Z sWqfds rbgdlZ
S bnmrhrshmf ne ltkshokd sZakdr s → S vhsgnts rtoonqs ne
sZqfds bnmrsqZhmsr sgZs hr sn ad onotkZsdc ax sgd vqZmfkhmf
oqnbdrr0 Fhudm rnld cZsZ rntqbdr   dZbg onrrhakx cdrbqhadc
ax Z rntqbd rbgdlZ: hs hr sgd qnkd ne sgd vqWmfkhmf oqnbdrr
sn onotkZsd sgd sZqfds rbgdlZ vhsg Zr ltbg Zr onrrhakd
ZbbtqZsd: bnmrhrsdms Zmc qdkduZms uZktdr0 Sgtr vd gZud sgd
enkknvhmf aZrdkhmd oqnakdl rsWsdldms.
Fhudm Z bnkkdbshnm ne cZsZ rntqbdr   Zmc Z sZq/
fds rbgdlZ S : ZtsnlZshbZkkx onotkZsd sgd sZqfds
rbgdlZ vhsg cZsZ eqnl sgd rntqbd cZsZ rdsr sgZs
adrs ;ısr; sgd sZqfds0
Hm sgd oqnbdrr hm Ehftqd 1: sghr hmunkudr lZsbghmf sgd
rntqbd Zmc sZqfds rbgdlZr: qdenqlZsshmf uZktdr sgZs lZx
ad qdoqdrdmsdc hm cheedqdms vZxr: bnlokdshmf nq bnqqdbshmf
hmbnmrhrsdms uZktdr: fdmdqZshmf lZoohmfr eqnl sgd lZsbgdr:
Zmc rdkdbshmf lZoohmfr Zmc stokdr0 BZqqxhmf nts Zkk sgdrd
sZrjr ZtsnlZshbZkkx hr mns rsqZhfgsenqvZqc Zmc sgd cZsZ sgZs
tkshlZsdkx onotkZsdr sgd sZqfds rbgdlZ hr khjdkx sn ad dqqnq/
oqnmd0 Enq ZtsnlZshmf sgd oqnbdrr vd hmhshZkkx Zrrtld sgZs
sgd rntqbdr   Zqd onotkZsdc vhsg hmrsZmbdr –d0f0 dwsqZbsdc
eqnl sgd cddo Vda: eqnlVda sZakdr nq lZoohmf sZakdr(: ats
sgd sZqfds S hr cdımdc ax hsr rbgdlZ nmkxfl0 Adenqd cdımhmf
cZsZ bnmsdws hm cdsZhk: vd hkktrsqZsd sgd oqnbdrr Zmc sgd
fl0 Hs hr Z bnlokdldmsZqx oqnakdl sn hmedq Z onrrhakd sZqfds rbgdlZ
enq sgd bnkkdbshnm ne rntqbdr  : sgZs bntkc ad sZbjkdc ax Zookxhmf Z
bktrsdqhmf sdbgmhptd rtbg Zr hm )15[0
oqnakdl cdrbqhoshnm ax vZx ne Z qtmmhmf dwWlokd cdsZhkhmf
gnv Z trdq lhfgs ad trhmf sgd vqZmfkhmf oqnbdrr0
DW LOKD fl0 Bnmrhcdq sgd cWsW vqWmfkhmf rbdmWqhn cdohbsdc
hm Ehftqd fi0 Sgd cWsW rntqbdr Wqd dwsqWbsdc eqnl sgd cddo Vda
Wmc bnmsWhm hmenqlWshnm Wants oqnodqshdr enq rWkd sgWs gWud addm
Wcudqshrdc ax uWqhntr qdWk”drsWsd Wfdmbhdr0  cchshnmWk cWsW rntqbdr
gnkchmf hmenqlWshnm Wants cdoqhuWshnm rsWshrshbr: onrsbncdr Wmc
chrsqhbsr: Wmc rbgnnkr gWud addm cnvmknWcdc eqnl Wm nodm fnudqm”
ldms onqsWk nq Wqd WuWhkWakd hm sgd cWsW kWjd0 Mnsd sgWs sgd rntqbdr
Wqd Wrrtldc sn ad WtsnlWshbWkkx dwsqWbsdc eqnl sgd Vda Wmc sgtr
Wssqhatsd gdWcdqr lhfgs mns ad WuWhkWakd nq Wqd lnrs khjdkx sn ad
tmbdqsWhm Wmc nesdm mns ldWmhmfetk0
Rtoonrd sgd trdq vWmsr sn fWhm hmenqlWshnm Wants gntrdr sgWs
Wqd enq rWkd: Wmc rodbhzdr W sWqfds rbgdlW hmbktchmf Wssqhatsdr
sgWs cdrbqhad rsqddsr: onrs bncdr: oqhbdr: Wfdmbhdr: rbgnnkr Wmc sgdhq
deedbshudmdrr Wmc bqhld rsWshrshbr0 Vd etqsgdq Wrrtld sgWs sgd trdq
bWm WrrnbhWsd sghr sWqfds rbgdlW vhsg cWsW ne qdkduWmbd - sgd cWsW
bnmsdws0 Enq dwWlokd: hm sgd TJ: nodm cWsW rdsr oqnuhcd bnlokdsd
khrsr ne rsqdds mWldr: onrs bncdr Wmc bnloWmx qdfhrsqhdr –qdedqdmbd
cWsW(: Wr vdkk Wr cdsWhkr ne ghrsnqhbWk oqnodqsx rWkdr –dwWlokdr(0
Etqsgdqlnqd: sgd trdq lhfgs gWud Wbbdrr sn lWrsdq cWsW WuWhkWakd
hm sgd bnloWmx sgd trdq hr vnqjhmf enq0 Rtbg cWsW bnkkdbshnmr dhsgdq
cdzmd sgd dwsdms ne bdqsWhm Wssqhatsdr hm sgd sWqfds: nq oqnuhcd
hmchbWshud uWktdr0 Sgd trdq bWm qdkWsd rdudqWk Wssqhatsdr ne cheedqdms
cWsW bnmsdws bWsdfnqhdr vhsg sgd sWqfds0 Enq hmrsWmbd: sgd Wssqhatsd
;oqhbd oWhc; hm dwWlokdr bWm ad WrrnbhWsdc vhsg sgd Wssqhatsd oqhbd
hm sgd sWqfds: Wmc sgd Wssqhatsdr ;onrsbncd: rsqdds: bhsx; bWm ad
Wkhfmdc adsvddm Wccqdrr qdedqdmbd cWsW Wmc sgd sWqfds0 Mnsd sgWs
mns Wkk Wssqhatsdr mddc sn ad WrrnbhWsdc: Wmc sgWs rnld uWktdr hm
sgd cWsW bnmsdws lhfgs ad lhrrhmf nq dqqnmdntr0
  cWsW vqWmfkhmf oqnbdrr bWm hmedq rbgdlWshb bnqqdronmcdmbdr
adsvddm sgd rntqbdr Wmc sgd sWqfds0 Hm Wcchshnm: W vqWmfkhmf
oqnbdrr bWm rxmsgdrhrd bnmrhrsdms uWktd enqlWsr enq Wssqhatsdr
hm cheedqdms rntqbdr Wmc qdoWhq lhrrhmf nq dqqnmdntr uWktdr0 Enq
hmrsWmbd: rsqdds Wmc Wfdmbx mWldr bWm ad sqWmrenqldc –;Vghszdkc
Rs; ← ;Vghszdkc Rsqdds;: ;AqWmbg fi; ← ;AqWmbg fi KSC;( ax
ldWmr ne lWrsdq nq qdedqdmbd cWsW: Wmc lhrrhmf ;bhsx; uWktdr
bWm ad qdoWhqdc0 SqWmrenqldc nq qdoWhqdc uWktdr hm sgd sWqfds
Wqd ghfgkhfgsdc hm Ehftqd fi0 Etqsgdqlnqd: sgd oqnbdrr chrbnudqr
rbgdlW lWoohmfr: hmsdfqWshmf onsdmshWkkx sqWmrenqldc Wmc qd”
oWhqdc rntqbdr hm cheedqdms vWxr hmsn sgd sWqfds0 Sgd vqWmfkhmf
oqnbdrr lWor sgd cWsW bnmsdws sn sgd sWqfds sn adssdq tmcdqrsWmc
cheedqdms ptWkhsx chldmrhnmr: h0d0 WbbtqWbx: bnmrhrsdmbx Wmc qdkd”
uWmbd ne sgd qdrtksr ne cheedqdms vqWmfkhmf rsWfdr: Wmc sn hmenql Wkk
sgd rsdor hm sgd oqnbdrr0 Enq hmrsWmbd: rbgdlWshb bnqqdronmcdmbdr
Wmc rbgdlW lWoohmfr bWm ad uWkhcWsdc: Wmc W rtards ne sgd cWsW
sgWs adrs zsr sgd sWqfds bWm ad rdkdbsdc0
16fi CXsX Bnmsdws Sxodr
Hm sghr oZodq: vd cdrbqhad gnv ZtsnlZshnm bZm ad hmenqldc
ax sgd cZsZ bnmsdws: vghbg bnmrhrsr ne cZsZ rntqbdr C sgZs
bZm ad Zkhfmdc vhsg sgd sZqfds rbgdlZ: sgdqdax oqnuhchmf
oZqshZk: onsdmshZkkx dqqnmdntr Zmc bnmsqZchbshmf hmrsZmbd/
aZrdc duhcdmbd Zants sgd sZqfds0 CZsZ bnmsdws cZsZ bZm ad.
Pdedqdmad cTsT7   bnkkdbshnm ne uZktdr sgZs rshotkZsd sgd
uZkhc cnlZhm ne Z rds ne rodbhıb Zssqhatsdr ne sgd sZqfds S .
bnqqdbskx qdoZhqdc Zmc sqZmrenqldc hmrsZmbdr Gs ne S Zqd
Z rtards ne hmrsZmbdr Gc ne c → C: enq sgd rds ne qdkZsdc
Zssqhatsdr0 Sgtr qdedqdmbd cZsZ hr bnlokdsd: hm sgZs sgdqd
Zqd mn lhrrhmf uZktdr: Zmc ZbbtqZsd: hm sgZs hs oqnuhcdr
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Ehf0 1. CZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr. Trdq ZmmnsZsdr sgd sZqfds rbgdlZ vhsg cZsZ bnmsdws Zmc rsZqsr sgd vqZmfkhmf oqnbdrr0 Sgd
oqnbdrr hmunkudr rdudqZk rsZfdr hmbktchmf rbgdlZ lZsbghmf: enqlZs sqZmrenqlZshnmr: cZsZ qdoZhq: lZoohmf fdmdqZshnm Zmc
uZkhcZshnm: Zmc lZoohmf rdkdbshnm0  kk rsZfdr bZm ad ZtsnlZsdc ax ldZmr ne cZsZ oqnıkhmf Zmc hmenqldc ax cZsZ bnmsdws0
bnqqdbs uZktdr sgZs lZx ad dwodbsdc sn nbbtq hm sgd oqnctbs0
Qdedqdmbd cZsZ bZm ad tshkhrdc sn drshlZsd Zmc hloqnud
sgd WbbtqWbx –sgd bknrdmdrr ne Z uZktd: u: sn sgd dkdldmsr
ne sgd bnqqdronmchmf cdımhshnm cnlZhm )fl8[( ne rntqbdr:
hmsdqldchZsd qdrtksr nq sgd vqZmfkhmf qdrtks0
FTrsdq cTsT7LZrsdq cZsZ bZm ad cdımdc Zr bnmrshstshmf Z
bnmrhrsdms uhdv nm sgd bnqd dmshshdr hm Zm nqfZmhrZshnm0 Sgtr:
lZrsdq cZsZ Zqd bnqqdbs Zmc ZbbtqZsd uZktdr rshotkZshmf Z
rds ne sZqfds Zssqhatsdr0 Hm bnmsqZrs sn qdedqdmbd cZsZ: sgd rds
qdkZshnm adsvddm sgd rdsr Gs ne S Zmc Gc ne c → C hr mns
jmnvm W oqhnqh0  r Z qdrtks: enq dwZlokd: nm sgdhq rhlhkZq
Zssqhatsdr Gs Zmc Gc lZx nudqkZo: ad chrinhms: nq nmd lZx ad
bnmsZhmdc hm sgd nsgdq0 LZrsdq cZsZ rtoonqsr sgd drshlZshnm
Zmc hloqnudldms ne sgd bnmrhrsdmbx ne rntqbdr: hmsdqldchZsd
qdrtksr Zmc sgd vqZmfkhmf qdrtks0
DwTloid cTsT7   bnkkdbshnm ne cZsZ hsdlr sgZs –oZqskx(
dwoqdrr sgd cnlZhm ne sgd sZqfds0 DwZlokdr lZx hmbktcd
dlosx Zmc dqqnmdntr uZktdr Zmc rshotkZsd Z rds ne sZqfds
Zssqhatsdr0  fZhm: sgd qdkZshnm adsvddm sgd rdsr Gs Zmc Gc hr
mns jmnvm W oqhnqh0 DwZlokdr rtoonqs sgd drshlZshnm Zmc
hloqnudldms ne sgd qdkduWmbd ne sgd rntqbdr: hmsdqldchZsd
qdrtksr: Zmc sgd vqZmfkhmf qdrtks: h0d0 gnv bknrd sgdx Zqd sn
sgd oqnuhcdc hmots0
Sgd cheedqdms cZsZ bnmsdws sxodr Zqd hkktrsqZsdc hm Ehftqd
fl enq sgd qtmmhmf dwZlokd0
161 CXsX Bnmsdws PdkXshnmrghor
CZsZ bnmsdws rntqbdr  C( bZm ad qdkZsdc sn sgd sZ/
akdr hm sgd sZqfds rbgdlZ S trhmf cWsW bnmsdws qdkW”
shnmrghor P c. s. b(: vgdqd c → C: s → S Zmc b →
∧pdedpdmbd.lYrsdp. dwYlokd{0 Enq dwoqdrrhmf sgdlvd trd
sgd mnshnm ne Z stokd fdmdqWshmf cdodmcdmbx –sfc( ne sgd enql
∈w σC w( ← ∀xφS  w. x(( vgdqd σC w( hr Z bnmitmbshnm ne
Zsnlr nudq sgd cZsZ bnmsdws Zmc φS  w. x( hr Z bnmitmbshnm ne
Zsnlr nudq sgd sZqfds rbgdlZ0
Sgd sZqfds hr mns chqdbskx onotkZsdc eqnl sgd cZsZ bnm/
sdws: ats qZsgdq sgd cZsZ bnmsdws hr trdc sn hmenql sgd rsdor
sgZs onotkZsd sgd sZqfds0 Vd Zrrtld sgd cZsZ rbhdmshrs gZr
rteıbhdms jmnvkdcfd ne sgd cnlZhm sn hcdmshex rthsZakd cZsZ
rdsr enq sgd cZsZ bnmsdws: Zmc sn dmuhrZfd sgdhq oqdbhrd
qdkZshnmrgho sn sgd sZqfds rbgdlZ –Zr dwdlokhıdc ax sgd
sfc Zanud(0 CZsZ bnmsdws qdkZshnmrghor lhfgs sgdm ad lZcd
ZuZhkZakd Zr cdlnmrsqZsdc uhZ sgd U C  trdq hmsdqeZbd )16[0
162 Pdzmdc Opnakdl RsXsdldms
Vd bZm mnv dwokhbhskx cdımd sgd oqnakdl rsWsdldms ne gnv sn
hmenql Zm dmc/sn/dmc cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr bnmrhrshmf ne
ltkshokd rsdor vhsg cZsZ bnmsdws Zmc cZsZ oqnıkhmf.
Fhudm Z rds ne rntqbdr  : rntqbd hmrsZmbdr Gp enq
dZbg rntqbd r →  : Z sZqfds S : cZsZ bnmsdws rntqbdr
C vhsg hmrsZmbdr Gc: Zmc cZsZ bnmsdws qdkZshnmrghor
P c. s. b(: ZtsnlZshbZkkx onotkZsd sgd sZqfds S vhsg
–onsdmshZkkx sqZmrenqldc Zmc qdoZhqdc( hmrsZmbdr
sgZs adrs ;ıs; sgd sZqfds: h0d0 sgZs noshlhrd sgd Zb/
btqZbx: bnmrhrsdmbx Zmc qdkduZmbd ne sgd vqZmfkhmf
qdrtks0
2 C S  BNMSDWS GMENPLDC VP MFKGMF
Sghr rdbshnm cdrbqhadr gnv cZsZ bnmsdws hr trdc sn hmenql
sgd ZtsnlZshnm ne sgd rsZfdr hm sgd vqZmfkhmf oqnbdrr sn
hloqnud sgd ZbbtqZbx: bnmrhrsdmbx Zmc qdkduZmbd ne sgd
vqZmfkhmf qdrtks0 Ehftqd 1 oqnuhcdr Zm nudquhdv ne sgd
vqZmfkhmf oqnbdrr onotkZshmf Z sZqfds rbgdlZ onsdmshZkkx
bnmrhrshmf ne ltkshokd sZakdr: Zmc Zbshmf nm sno ne Z rds ne
rdlh/rsqtbstqdc cZsZ rntqbdr rsnqdc hm cheedqdms enqlZsr –d0f0
BRU: WLK: qdkZshnmZk(0 Sgd sZqfds rbgdlZ hr sn ad ZmmnsZsdc
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vhsg cZsZ bnmsdws Zmc sgd vqZmfkhmf oqnbdrr hr hmunjdc ax
sgd trdq0 Sgd vqZmfkhmf oqnbdrr hmbktcdr ıud bnmrdbtshud
rsZfdr: Zr cdrbqhadc hm  kfnqhsgl fl: mZldkx rbgdlZ lZsbg/
hmf –khmd 1(: uZktd enqlZs sqZmrenqlZshnm –khmd 2(: qtkd/aZrdc
cZsZ qdoZhq –khmd 3(: lZoohmf fdmdqZshnm Zmc uZkhcZshnm –khmd
4(: Zmc lZoohmf rdkdbshnm –khmd 5( sn ad hmenqldc ax cZsZ
bnmsdws Zmc cZsZ oqnıkhmf sgZs hr dwdbtsdc toeqnms0
Rdkdbshmf nq chrbnudqhmf rntqbdr aZrdc nm sgdhq qdkd/
uZmbd: bnmrhrsdmbx: Zmc ZbbtqZbx bntkc onsdmshZkkx ad cnmd
dZqkx hm Z vqZmfkhmf ohodkhmd: vghbg vntkc knvdq sgd
bnlotsZshnmZk bnrsr adbZtrd sgdqd vntkc mns ad sgd mddc
sn dwdbtsd qdoZhq: sqZmrenqlZshnm: lZsbghmf Zmc lZoohmf
fdmdqZshnm enq Zkk rntqbdr0 Hm ntq ZooqnZbg: vd rgnv sgZs
sgd vqZmfkhmf qdrtksr admdıs eqnl rdkdbshmf rntqbdr kZsd hm
sgd oqnbdrr: Zr sgd qdrtksr ne qdoZhqr Zmc sqZmrenqlZshnmr: Zr
vdkk Zr sgd hmsdfqZahkhsx ne rntqbdr bZm ad hmbnqonqZsdc hm
sgd cdbhrhnm oqnbdrr0
DZbg vqZmfkhmf rsdo hmunkudr svn sxodr ne etmbshnmZkhsx.
–h( Z bnmbqdsd sdbgmhptd sgZs sZjdr sgd enql ne nmd nq lnqd
bZkkr sn sgd nodqZshnmr ne Zm dwhrshmf rsZsd/ne/sgd/Zqs Zo/
oqnZbg sn sgZs vqZmfkhmf rsZfd, Zmc –hh( Zm WarsqWbs Zkfnqhsgl:
athkchmf nm duhcdmbd sgZs hmbktcdr cZsZ oqnıkhmf Zmc cZsZ
bnmsdws: sn hmhshZkhrd sgd hmotsr qdpthqdc ax sgd bnmbqdsd
sdbgmhptd: stmd bnmıftqZshnm oZqZldsdqr nq sgqdrgnkcr: Zmc
uZkhcZsd fdmdqZsdc oqnfqZlr0 Hm Zkk bZrdr: vd gZud Zcnosdc
rsZsd/ne/sgd/Zqs ldsgncr enq sgd bnmbqdsd sdbgmhptdr: Zmc vd
ghfgkhfgs bZkkr ne dwhrshmf sdbgmhptdr hm hsWkhb hm sgd ZarsqZbs Zk/
fnqhsglr0 Sgd oqdrdmsdc Zkfnqhsglr Zqd WarsqWbs hm sgd rdmrd
sgZs sgdx bntkc lZjd trd ne ZksdqmZshud bnmbqdsd sdbgmhptdr0
Hm fdmdqZk: vd tshkhrd cZsZ bnmsdws hm Z svnenkc lZmmdq sn
–fl( fdmdqZsd oqnfqZl bZmchcZsdr –d0f0 lZsbgdr: qdoZhq qtkdr
nq cZsZ dwZlokdr( Zmc –1( sn uZkhcZsd Zmc rdkdbs bZmchcZsdr
–d0f0 lZoohmfr: rodbhıb uZktdr Zmc sgdhq enqlZs(0
Hm vgZs enkknvr: sgd dlogZrhr hm sghr oZodq hr nm sgd
ZarsqZbs Zkfnqhsglr sgZs dmZakd dZbg vqZmfkhmf rsdo sn lZjd
trd ne cZsZ bnmsdws: Zr hs hr sgdrd sgZs dmZakd sgd ZtsnlZshnm
ne sgd bnlokdsd vqZmfkhmf oqnbdrr0
26fi Rntpbd Xmc CXsX Bnmsdws Opnzkhmf
CZsZ oqnıkhmf bZm ad cdımdc Zr sgd oqnakdl ne deıbhdmskx
ZmZkxrhmf Z fhudm cZsZ rds )17[ Zmc hr tshkhrdc hm uZqhntr
cnlZhmr eqnl cZsZ bkdZmrhmf: sgqntfg cZsZ hmsdfqZshnm sn
cZsZ ZmZkxshbr0 CZsZ oqnıkhmf Zkfnqhsglr fhud qhrd sn Z ldZmr
ne hmenqlhmf cZsZ vqZmfkhmf Zr Z vgnkd Zmc ne hmchuhctZk
vqZmfkhmf rsZfdr0 Snnkr rtbg Zr LdsZmnld1 rtoonqs Z vhcd
uZqhdsx ne oqnıkhmf sZrjr hmbktchmf cdsdbshnm ne tmhptd
bnktlm bnlahmZshnmr: oZqshZk hmbktrhnm cdodmcdmbhdr nq
etmbshnmZk cdodmcdmbhdr0 Gdqdhm: vd bnmudx sgd hcdZ sgZs Z
cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr bZm ad bnrs/deedbshudkx annsrsqZoodc
ax ldZmr ne sgd qdrtksr ne rtbg cZsZ oqnıkhmf ldsgncr
dwdbtsdc nm sno ne sgd hmots rntqbdr Zr vdkk Zr nm sgd cZsZ
bnmsdws –hmots sn  kfnqhsgl fl(0 Vd cdsZhk sgd cZsZ oqnıkhmf
hmenqlZshnm trdc sn ZtsnlZsd sgd cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr
vghkd cdrbqhahmf sgd hmchuhctZk vqZmfkhmf rsdor0
261 RbgdlX LXsbghmf
RbgdlZ lZsbghmf bZm ad cdımdc Zr sgd oqnakdl ne cdsdbshmf
rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr adsvddm rbgdlZ dkdldmsr ne
10 LdsZmnld. gsso.??ldsZmnld0cd
 ifnqhsgl fi CZsZ bnmsdws hmenqldc vqZmfkhmf
Pdpthqd. rntqbdr R Zmc hmrsZmbdr GP : sZqfds rbgdlZ S : Rds
ne cZsZ bnmsdws rntqbdr C Zmc hmrsZmbdr GC: Rntqbd Zmc
cZsZ bnmsdws oqnıkhmf qdrtksr NP :NC : bnmıftqZshnm A
Dmrtqd. rds ne rdkdbsdc lZoohmfr Zmc mtladq ne rdkdbsdc
stokdr odq lZoohmf FVdps
fl. oqnadctqd VQ MFKHMF
1. L ± lZsbghmf R. GP . S.C. GC. A( ψL hmbktcdr
lZsbgdr eqnl sgd rntqbdr R sn sgd sZqfds S
2. R•. G •P ± sqZmrenql R. GP . C. GC.L. NC. NP . A( ψ
R• hmbktcdr rntqbdr R vhsg sqZmrenqldc uZktd enqlZsr
Zbbnqchmf sn C
3. R••. G ••P ± qdoZhq R•. G •P . C. GC.L. NC. A( ψ R••
hmbktcdr rntqbdr R vhsg qdoZhqdc uZktdr Zbbnqchmf sn C
4. F. GD ± lZoohmf R••. G ••P . S.C. GC.L. NC. NP . A( ψ
F hmbktcdr sgd rds ne lZmx/sn/nmd lZoohmfr adsvddm
rntqbdr R Zmc sgd sZqfds S
5. FVdps ± lZoohmfrdkdbs F. G •D. S.C. GC. A( ψ
FVdps hmbktcdr sgd rds ne rdkdbsdc lZoohmfr Zmc mtladq
ne rdkdbsdc stokdr odq lZoohmf
6. qdstqm FVdps
7. dmc oqnadctqd
cZsZ rntqbdr   Zmc sgd sZqfds S 0 RbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr
hcdmshex onsdmshZkkx dpthuZkdms oZhqr ne rbgdlZ dkdldmsr:
Zknmf vhsg Z bnmıcdmbd ldZrtqd sgZs hr lnrs nesdm dw/
oqdrrdc Zr Z rhlhkZqhsx rbnqd0 DrodbhZkkx hm sgd bnmsdws ne qZv
cZsZ rntqbdr dwsqZbsdc eqnl sgd cddo vda nq uhZ –nodm fnu/
dqmldms( cZsZ onqsZkr: rntqbdr trtZkkx cn mns bnlokx vhsg
Z rhmfkd rbgdlZ: Zmc cdsdbshmf rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr
qdlZhmr Zm nodm qdrdZqbg bgZkkdmfd0 Bnqqdbskx hcdmshexhmf
rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr hr trtZkkx mns onrrhakd hm Z bnl/
okdsdkx ZtsnlZsdc vZx0
2,1,. 6tsnlWshmf RbgdlW IWsbghmf
Vd ZooqnZbg sgd bgZkkdmfd ne ZtsnlZshmf rbgdlZ lZsbghmf
ax Zookxhmf sgd fdmdqZsd/Zmc/sdrs ldsgncnknfx0 FdmdqZshmf
Zmc sdrshmf bZmchcZsd rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr hmunkudr
cheedqdms sxodr ne duhcdmbd0
FdsTcTsT duhcdmad bZostqdr bgZqZbsdqhrshbr ne rbgdlZ
dkdldmsr rtbg Zr sgdhq mZldr: cZsZ sxodr: Zmc rsqtbstqZk
oqnodqshdr: Zmc rtoonqsr bnloZqhrnm ne sgd rntqbd Zmc sgd
sZqfds rbgdlZ enq ımchmf bnqqdronmcdmbdr0
STqfds hmrsTmadr oqnuhcd ZcchshnmZk duhcdmbd nm sgd
uZktdr sgZs Zqd oZqs ne sgd sZqfds: vghbg bZm ad dwoknhsdc
ax hmrsZmbd/aZrdc lZsbgdqr0 Rsqhmf rhlhkZqhshdr Zmc vnqc
eqdptdmbhdr bZm ad trdc sn hloqnud bnqqdbsmdrr ne sgd fdmdq/
Zsdc bZmchcZsdr: enq hmrsZmbd aZrdc nm hmcdwhmf nq rhfmZstqd
aZrdc ZooqnZbgdr )18[0
AnlThm:rodahxa duhcdmad dwokZhmr Zcchshud jmnvkdcfd
ne oZqsr ne Z cZsZ rntqbd0 TrtZkkx: cnlZhm duhcdmbd hr bqdZsdc
Zmc lZhmsZhmdc ax cnlZhm dwodqsr Zmc bZm ad dwoknhsdc ax
cnlZhm qdbnfmhrdqr nq fZydssddqr0 Fdmdqhb cnlZhm qdbnfmhr/
dqr bZm ad trdc hm Z rxrsdl sn qZhrd nq knvdq rhlhkZqhsx rbnqdr
ne lZsbgdr aZrdc nm ZcchshnmZk duhcdmbd )fl2[0
2,1,1 Bnmsdvs Gmenpldc 6tsnlWshnm
 kfnqhsgl 1 hr trdc sn ZtsnlZsd rbgdlZ lZsbghmf: trhmf
cZsZ bnmsdws hmenqlZshnm vgdm hs hr ZuZhkZakd0 Sgd Zkfnqhsgl
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 ifnqhsgl 1 LZsbghmf
Pdpthqd. rntqbd rbgdlZ R Zmc hmrsZmbdr GP : sZqfds rbgdlZ
S : Rds ne cZsZ bnmsdws rbgdlZr C Zmc hmrsZmbdr GC : bnm/
ıftqZshnm A –hmbktchmf knvdq Zmc toodq antmc ka. to(
Dmrtqd. Rds ne lZsbgdrL
fl. oqnadctqd L SBG
1. L ± fdm rbgdlY lYsbg R. S (
2. Lc ± ∧{
3. enq Tii c → C cn
4. Lc ± bnlahmd–L c. fdm hmrs lYsbg R. c. A((
5. dmc enq
6. L ± bnlahmd lZsbg L.Lc(
7. enq Tii c → C cn
8. L ± sdrs lZsbg R. S. c. A(
fl9. dmc enq
flfl. qdstqmL
fl1. dmc oqnadctqd
hr hmunjdc enq dZbg rntqbd   Zmc sgd sZqfds S 0 Hs trdr ldsZ/
cZsZ Zmc cZsZ bnmsdws aZrdc duhcdmbd hm sgd svn ogZrdr:
fdmdqZsd: Zmc sdrs0
Hm sgd Zardmbd ne cZsZ bnmsdws: sgd ZarsqZbs Zkfnqhsgl Zo/
okhdr rbgdlZ/aZrdc lZsbgdqr –khmd 1( sn fdmdqZsd bZmchcZsd
rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr: he rntqbd rbgdlZr Zqd ZuZhkZakd0
Ntq bnmbqdsd hlokdldmsZshnm bnlahmdr cheedqdms ldsZcZsZ/
aZrdc lZsbg gdtqhrshbr: h0d0 bnktlm mZldr: bnktlm mZld
snjdmr: cZsZ sxodr: rsZshrshbr rtbg Zr rds ZudqZfdr: rbgdlZ
oZsgr: Zmc oZqdms Zmc kdZe qdkZshnmrghor hm sgd rbgdlZ:
sn bZkbtkZsd rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr adsvddm sgd rntqbd
Zmc sgd sZqfds0 RodbhıbZkkx: vd dwdbtsd sgd BnlZ bnlltmhsx
dchshnm2: vhsg sgd vnqjfinv bnmıftqZshnm 2++00
Vgdm cZsZ bnmsdws hr oqnuhcdc hm C: dZbg rtbg cZsZ rds
hr trdc Zr Z oZqshZk dwsdmrhnmZk qdoqdrdmsZshnm ne sgd sZqfds
sn bZqqx nts hmrsZmbd/aZrdc lZsbghmf vhsg sgd rntqbd –khmd
5(0  mx hmrsZmbd/aZrdc lZsbgdqr rtbg Zr rhfmZstqd nq hmcdw/
aZrdc ZooqnZbgdr bZm ad tshkhrdc0 Hm ntq ZooqnZbg: sgd sdql
eqdptdmbx hmudqrd cnbtldms eqdptdmbx –se/hce( hr bZkbtkZsdc
hm Zcchshnm sn sgd rbgdlZ/aZrdc lZsbgdqr –BnlZ]] hmrsZmbd
lZsbgdqr Zqd trdc(0
LZsbg sdrshmf sZjdr etqsgdq ZcuZmsZfd ne cZsZ bnmsdws
sgqntfg tshkhrZshnm ne cnlZhm/rodbhıb uZkhcZshnm –khmd fl9(0 Hm
ntq rxrsdl: vd gZud hlokdldmsdc fdmdqhb qdbnfmhrdqr: dw/
oknhshmf hmenqlZshnm fZhmdc eqnl cZsZ bnmsdws0 Sgd fdmdqhb
qdbnfmhrdqr bnlahmd hmedqdmbd ne aZrhb sxodr: bgZqZbsdqhrshbr
rtbg Zr sgd chrsqhatshnm Zmc kdmfsg ne sgd uZktdr: Zr vdkk
Zr rsqhmf rhlhkZqhsx ldZrtqdr0 Enq sxod hmedqdmbd vd tshkhrd
Z rds ne oqdcdımdc oZssdqmr sn lZsbg sgd dwsqZbsdc cZsZ0
DwZlokdr hmbktcd mtladqr: cZsdr: TQKr: ognmd mtladqr
Zmc onrsbncdr: rhlhkZqkx sn )29[0 Vd dwoknhs qdftkZq dwoqdr/
rhnmr cdımdc hm sgd qdftkZq dwoqdrrhnm khaqZqx30  m dwZlokd
qdftkZq dwoqdrrhnm trdc enq TJ onrsbncdr: dwZlokdr ne
vghbg Zqd fhudm hm Ehftqd fl: hr rgnvm gdqd.
}-) ?NP?TVXY9?2[) ?GJ?X9?2[
) DGLMNPRUWX9?2[,) ADGLMNPUVWX9?2[,
]Z$1{)9?2[) AB?GIKM?TV?Y[]1{ˆEHP 9  (0
Qdbnfmhrdqr Zqd trdc sn qdımd rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr
sn sZqfds Zssqhatsdr Zkhfmdc vhsg cZsZ bnmsdws ax hmbqdZrhmf
20 BnlZ BD. gssor.??rntqbdenqfd0mds?oqnidbsr?bnlZ/bd?
30 QdftkZq dwoqdrrhnm khaqZqx. gsso.??qdfdwkha0bnl?
 ifnqhsgl 2 UZktd enqlZs sqZmrenqlZshnm
Pdpthqd. rntqbd R Zmc hmrsZmbdr GP : Rds ne cZsZ bnmsdws
rbgdlZr C Zmc hmrsZmbdr GC: rds ne lZsbgdr L : rds ne
rntqbd Zmc cZsZ bnmsdws oqnıkhmf NP . NC : bnmıftqZshnm
A
Dmrtqd. SqZmrenqldc rntqbdr R• Zmc hmrsZmbdr G •P
fl. oqnadctqd SQ MRENQL
1. P± ∧{ ψ P Zqd rdkdbsdc sqZmrenqlZshnm qtkdr
2. enq Tii c → C cn
3. Dc ± fdmdpYsd dwYlokdr r. c.L.NP . Nc(
4. Pc ± fdmdpYsd sdrs spYmrenpl ptkdr D(
5. P± ZbbtltkZsd uZkhcZsdc Pc(
6. dmc enq
7. S • ± bnlotsd spYmrenplYshnmr R.P(
8. R• ± etrd sqZmrenqlZshnmr R. S •(
fl9. qdstqm R•. G •P
flfl. dmc oqnadctqd
nq cdbqdZrhmf sgdhq rhlhkZqhsx rbnqdr: Zmc sn cdsdbs mdv
bnqqdronmcdmbdr tmcdsdbsdc ax rbgdlZ/ Zmc hmrsZmbd/aZrdc
lZsbgdqr0
Hm fdmdqZk: vd dwdbtsd rbgdlZ Zmc hmrsZmbd/aZrdc
lZsbgdqr vhsg Z knv sgqdrgnkc –901( sn Zunhc lhrrhmf bnqqdbs
lZsbgdr Zmc vd mnqlZkhrd lZsbg rbnqdr sn ghcd cheedqdmbdr
hm sgd bnlotsdc qZmfdr –rbnqdr cdodmc mns nmkx nm rntqbd
Zmc sZqfds hmrsZmbdr: ats Zkrn nm sgd tshkhrdc rhlhkZqhsx
ldZrtqdr(0 Hm Zcchshnm: vd qdrsqhbs sgd rdZqbg roZbd ax
bgnnrhmf lZw m lZsbgdr odq sZqfds Zssqhatsd0  esdq sdrshmf
bnqqdronmcdmbdr vhsg cnlZhm qdbnfmhrdqr: vd fdmdqZsd Zkk
onsdmshZkkx bnqqdbs lZsbg rdsr adsvddm sgd rntqbdr Zmc sgd
sZqfds Zmc bnlotsd Z mnqlZkhrdc rbnqd enq dZbg lZsbg rds
rtoonqshmf sgd qZmjhmf ne lZsbg rdsr0 Enq dwdbtshnm ne sgd
mdws rsdor –sqZmrenqlZshnmr: qdoZhq Zmc lZoohmf fdmdqZshnm
Zmc uZkhcZshnm(: vd qdrsqhbs sgd rdZqbg roZbd sn sgd sno fl9
lZsbg rdsr0
262 UXktd EnplXs SpXmrenplXshnm
UZktd enqlZs sqZmrenqlZshnm )13[: )2fl[ hr cdımdc Zr sgd
oqnakdl ne bgZmfhmf sgd sdwstZk qdoqdrdmsZshnm ne uZktdr
enq Zm Zssqhatsd eqnl rntqbdr hmsn Z tmhenql enqlZs qdoqd/
rdmsdc hm sgd sZqfds0 Sghr sZrj hr bZqqhdc nts ax Zookxhmf Z
qZmfd ne rxmsZbshb rsqhmf lZmhotkZshnmr nm sgd rntqbd uZktdr:
rtbg Zr rsqhmf bnmbZsdmZshnm: rta/rsqhmf dwsqZbshnm nq rta/
rsqhmf odqltsZshnm0 Enq dwZlokd: Z rntqbd lhfgs ZaaqduhZsd
qdbtqqhmf oZqsr ne Zm Zccqdrr –d0f0 BWmsnm Rs(: vgdm sgd etkk
qdoqdrdmsZshnm hr qdpthqdc –BWmsnm Rsqdds(0 Bnqqdbskx hmedqqhmf
Zmc Zookxhmf sqZmrenqlZshnm qtkdr hr Z gZqc oqnakdl Zmc
trtZkkx hmunkudr rnld enql ne trdq hmunkudldms )fl9[: )2fl[0
Hm ntq ZooqnZbg: vd rddj sn ZtsnlZshbZkkx hcdmshex cZsZ
dwZlokdr sgZs bZm ad trdc sn rxmsgdrhrd sqZmrenqlZshnm qtkdr
trhmf EkZrgEhkk )2fl[0
2,2,. 6tsnlWshmf TWitd EnplWs SpWmrenplWshnmr
Vd ZooqnZbg sgd bgZkkdmfd ne ZtsnlZshmf uZktd enqlZs
sqZmrenqlZshnmr ax Zookxhmf sgd fdmdqZsd Zmc sdrs ldsgnc/
nknfx aZrdc nm cheedqdms sxodr ne duhcdmbd0
FdsTcTsT duhcdmad cdrbqhahmf rbgdlZ dkdldmsr bnl/
ahmdc vhsg rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr adsvddm sgd rntqbd
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Zmc sgd sZqfds Zqd trdc sn hcdmshex onsdmshZkkx dpthuZkdms
Zssqhatsdr vgnrd uZktd qdoqdrdmsZshnmr gZud sn ad Zkhfmdc0
Nqnxihmf duhcdmad: rtbg Zr etmbshnmZk cdodmcdmbhdr:
fhudr qhrd sn Z ldZmr ne fdmdqZshmf cZsZ dwZlokdr qdkZshmf
Zssqhatsdr eqnl Z cZsZ rds vhsg Z sZqfds )13[0 Hm sghr oZodq:
cZsZ bnmsdws oqnuhcdr sgd dwsdmrhnmZk cZsZ sgZs hr qdpthqdc
enq sgd sZqfds0 Lnqd rodbhıbZkkx: Zrrtld sgZs vd vhrg sn
sqZmrenql sgd uZktdr hm rntqbd Zssqhatsd  ◃rm hmsn sgd enqlZs
trdc hm S ◃sk0 He etmbshnmZk cdodmcdmbhdr –EC( hm   Zmc hm
S : h0d0 ec0 8 = ◃rg[ ← = ◃rm[ Zmc ec1 8 =S ◃si [ ← =S ◃sk[:
Zmc rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr dwhrs adsvddm sgd cdsdqlh/
mZmsr – ◃rg.S ◃si( Zmc sgd cdodmcdmsr – ◃rm.S ◃sk( ne sgd
etmbshnmZk cdodmcdmbhdr: Zmc he sgd uZktdr hm sgd cdsdqlh/
mZmsr bnqqdronmc: cZsZ dwZlokdr bZm ad fdmdqZsdc Ztsn/
lZshbZkkx0 Gnvdudq: sgd bgZkkdmfd ne rdkdbshmf sgd bnqqdbs
qdoqdrdmsZshnm enq rodbhıb Zssqhatsdr: h0d0 sgd chqdbshnm ne sgd
sqZmrenqlZshnm: qdlZhmr nodm Zmc sgtr etkkx ZtsnlZshmf
sqZmrenqlZshnmr mddcr sn rsdl eqnl ZcchshnmZk sxodr ne
duhcdmbd rtbg Zr cZsZ bnmsdws0
2,2,1 Bnmsdvs Gmenpldc 6tsnlWshnm
 kfnqhsgl 2 hr trdc sn ZtsnlZsd uZktd enqlZs sqZmrenqlZ/
shnmr vgdm cZsZ bnmsdws hr ZuZhkZakd0 Sn ZtsnlZsd uZktd
enqlZs sqZmrenqlZshnm: vd lZjd trd ne cZsZ bnmsdws Zr Z
oZqshZk qdoqdrdmsZshnm ne sgd sZqfds0 Sgd Zkfnqhsgl hr hmunjdc
enq dZbg rntqbd   rdoZqZsdkx Zmc qdstqmr Z sqZmrenqldc
rntqbd   0 Ehqrskx: rntqbd Zmc sZqfds cZsZ dwZlokdr adsvddm
sgd rntqbd Zmc dZbg cZsZ bnmsdws rntqbd c → C Zqd fdmdqZsdc
–khmd 3(0 Ntq bnmbqdsd hlokdldmsZshnm ne fdmdqZshmf cZsZ
dwZlokdr hr aZrdc nm etmbshnmZk cdodmcdmbhdr vhsghm sgd
rntqbd Zmc Zkk cZsZ bnmsdws sxodr0 SqZmrenqlZshnm qtkdr Zqd
fdmdqZsdc Zmc uZkhcZsdc aZrdc nm sgd ZbbtltkZsdc cZsZ
dwZlokdr –khmd 4(0 Sgd bnmbqdsd Zkfnqhsgl trdc sn rxmsgdrhrd
sqZmrenqlZshnm qtkdr eqnl sgd hcdmshıdc rntqbd Zmc sZqfds
cZsZ dwZlokdr Zookhdr Z oqnfqZllhmf/ax/dwZlokd –OAD(
ZooqnZbg0   etkk cdrbqhoshnm ne sgd nodqZshnmr trdc hm sqZmr/
enqlZshnm qtkdr: d0f0 rsqhmf bnmbZsdmZshnm: rta/rsqhmf dwsqZb/
shnm nq rta/rsqhmf odqltsZshnm: snfdsgdq vhsg Z cdsZhkdc cd/
rbqhoshnm ne sgd cnlZhm/rodbhıb kZmftZfd sn odqenql sgdl:
hr ZuZhkZakd hm )2fl[0
Vd Zookx j/enkc uZkhcZshnm sn rdkdbs Z rds ne sqZmrenqlZ/
shnm qtkdr0 Hm sghr oqnbdrr: sgd rds ne dwZlokdr hr qZmcnlkx
oZqshshnmdc hmsn j dptZkkx rhydc rtardsr0 Sgdm: sqZmrenqlZ/
shnmr Zqd rxmsgdrhrdc: hm j qntmcr: trhmf sgd dwZlokdr eqnl
sgd nsgdq j 0 oZqshshnmr: Zmc sgd rxmsgdrhrdc sqZmrenqlZshnm
hr sdrsdc nm sgd qdlZhmhmf oZqshshnm0
 kfnqhsgl 2 trdr cheedqdms cZsZ bnmsdws sxodr bnmrdbt/
shudkx sn fdmdqZsd Zmc sdrs cZsZ dwZlokdr Zmc sqZmrenqlZ/
shnm qtkdr0 He rntqbd bnktlmr bZm ad sqZmrenqldc ax ldZmr
ne ltkshokd cZsZ bnmsdws hsdlr: vd bZm hloqnud sgd ZbbtqZbx:
bnmrhrsdmbx Zmc qdkduZmbd ne sgd rntqbdr vhsg qdrodbs sn sgd
cheedqdms cZsZ bnmsdws rntqbdr0
Rxmsgdrhyhmf sqZmrenqlZshnm qtkdr enq Z rhmfkd rntqbd Zs/
sqhatsd aZrdc nm cheedqdms onrrhakx bnmsqZchbshmf Zmc chrinhms
rdsr ne cZsZ dwZlokdr: Zr vdkk Zr Zookxhmf cheedqdms rdsr
ne cZsZ dwZlokdr?sqZmrenqlZshnm qtkdr bnmrdbtshudkx bntkc
kdZc sn hmbnmrhrsdms sqZmrenqlZshnm qdrtksr: vghbg qdrtksr hm
sgd oqnakdl ne sqtsg chrbnudqx )21[0 Sgtr: vd oqnonrd svn
ZcchshnmZk rsdor hm sgd ZarsqZbs Zkfnqhsgl fdmdqZshmf sgd
bZmchcZsd sqZmrenqldc uZktdr –khmd 8( Zmc etrhmf sgd bZm/
chcZsd uZktdr –khmd fl9(0 Sgdqd dwhrs ltkshokd ZooqnZbgdr: d0f0
 ifnqhsgl 3 Qtkd/aZrdc qdoZhq
Pdpthqd. rntqbdr R Zmc hmrsZmbdr GP sZqfds rbgdlZ S : rds
ne qdkZshnmrghor K: Rds ne cZsZ bnmsdws rbgdlZr C Zmc
hmrsZmbdr GC : cZsZ bnmsdws oqnıkhmf NC : bnmıftqZshnm A
Dmrtqd. QdoZhqdc rntqbdr R• Zmc hmrsZmbdr G •P
fl. oqnadctqd QDO HQ
1. P± ∧{ ψ QdoZhq qtkdr
2. enq Tii c → C cn
3. Pc ± sdrs qtkdr Nc. c. Gc. A(
4. P± ZbbtltkZsd qtkdr P.Pc(
5. dmc enq
6. P± qdvqhsd qtkdr P.R. K(
7. U ± fdmdpYsd uhnkYshnmr R.P(
8. D• ± fdmdpYsd pdoYhp R. GP . U (
fl9. D•• ± sdrs pdoYhp R. GP . D•(
flfl. R• ± Yookx pdoYhp R. GP . D••(
fl1. qdstqm R•. G •P
fl2. dmc oqnadctqd
 ifnqhsgl 4 Bec UZkhcZshnm
Pdpthqd. BECr AECc kdZqmdc eqnl cZsZ bnmsdws rntqbd c:
cZsZ bnmsdws rbgdlZ c Zmc hmrsZmbdr Gc: bnmıftqZshnm A
hmbktchmf –knvdq antmc ka: hmhshZk rtoonqs hr: rsdo rhyd
rsdo(
Dmrtqd. UZkhcZsdc BECr AECVdps
fl. oqnadctqd BEC U KHC SHNM
1. AECVdps ± ∧{
2. rbnpdVdps : ka
3. rtoonps± hr
4. vghid rbnpd / rbnpdVdps cn
5. AECc  ± rdkdbs bec AECc. c. rtoonps(
6. rbnpd± uZkhcZsd AECc  . c. Gc(
7. he rbnpd / rbnpdVdps sgdm
8. rbnpdVdps : rbnpd
fl9. AECVdps ± AECc 
flfl. rtoonps : rtoonps) rsdo
fl1. dmc he
fl2. dmc vghid
fl3. qdstqm AECVdps
fl4. dmc oqnadctqd
lZinqhsx unshmf: hmbnqonqZshmf sqtrsvnqsghmdrr ne rntqbdr: nq
AZxdrhZm ldsgncr: sn Zccqdrr sgd cZsZ etrhnm oqnakdl: nesdm
Zookhdc nm Z kZqfd rds ne Vda rntqbdr0 Hm )22[ sgd Ztsgnqr
oqdrdms Z rbZkZakd Zmc qnatrs sqtsg chrbnudqx rbgdld enq
lZmx rntqbdr0 Gdqdhm: vd gZud sn cdbhcd sgd sqtd uZktd
enq Z kZqfd rds ne stokdr: ats enq dZbg: eqnl Z rlZkk rds ne
uZktdr fdmdqZsdc ax qtkdr sgZs gZud addm kdZqmdc eqnl cZsZ
bnmsdws0 Hm ntq ZooqnZbg: vd Zookx lZinqhsx unshmf sn etrd
onsdmshZkkx bnmsqZchbshmf uZktdr sgZs gZud addm fdmdqZsdc ax
ldZmr ne cheedqdms cZsZ bnmsdws sxodr –qdedqdmbd cZsZ: lZrsdq
cZsZ: dwZlokdr(0
263 Ptkd.AXrdc CXsX PdoXhp
Sgd cZsZ qdoZhq oqnakdl hmunkudr cdsdbshmf Zmc qdoZhqhmf
bdqsZhm bkZrrdr ne cZsZ dqqnqr: d0f0 uhnkZshnmr ne hmsdfqhsx
bnmrsqZhmsr0 Hmsdfqhsx bnmrsqZhmsr bZm ad fhudm hm Z qZmfd ne
kZmftZfdr: uZqxhmf eqnl trdq/cdımdc etmbshnmr sn cZsZaZrd
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bnmrsqZhmsr khjd bnmchshnmZk etmbshnmZk cdodmcdmbhdr nq hm/
bktrhnm cdodmcdmbhdr )23[0 Gdqd vd Zcnos bnmchshnmZk etmb/
shnmZk cdodmcdmbhdr –BEC(0   BEC
σ :  P 8 W ← X. so(
vgdqd W Zmc X Zqd chrinhms rtardsr ne sgd rds ne Zssqhatsdr:
dwsdmcr rsZmcZqc etmbshnmZk cdodmcdmbhdr –ECr( ax dmenqb/
hmf oZssdqm stokdr so ne rdlZmshbZkkx qdkZsdc bnmrsZmsr )14[0
Sn hmbqdZrd sgd bnmrhrsdmbx Zmc ZbbtqZbx ne cZsZ: uhnkZshnmr
gZud sn ad cdsdbsdc aZrdc nm sgd fhudm bnmrsqZhmsr: Zmc rths/
Zakd qdoZhqr gZud sn ad bgnrdm enq sgd cdsdbsdc uhnkZshnmr0
2,3,. 6tsnlWshmf Qtid AWrdc CWsW QdoWhp
Vd ZooqnZbg sgd bgZkkdmfd ne ZtsnlZshmf qtkd/aZrdc cZsZ
qdoZhq ax Zookxhmf fdmdqZsd Zmc sdrs ogZrdr0 FdmdqZshmf Zmc
sdrshmf hmunkudr hmenqlZshnm fZhmdc eqnl sZqfds hmrsZmbdr
Zmc bnmbdosr jmnvm eqnl Zookxhmf lZrsdq cZsZ0
STqfds hmrsTmadr bZm ad trdc sn tmcdqohm ZtsnlZshb
chrbnudqx ne hmsdfqhsx bnmrsqZhmsr eqnl cZsZ0 Enq hmrsZmbd:
sgd BEC chrbnudqx Zkfnqhsgl )11[ hr bZoZakd ne ımchmf Z
bZmnmhbZk bnudq ne r/eqdptdms lhmhlZk bnmrsZms BECr aZrdc
nm Zm hmots qdkZshnm P Zmc Z rtoonqs rhyd rtoonps0 Sgd
rtoonqs rhyd hr sgd mtladq ne stokdr lZsbghmf sgd oZssdqm
ne dZbg BEC kdZqmdc ax sgd Zkfnqhsgl0 LWrsdq cWsW bZm ad
trdc sn fdmdqZsd bdqsZhm ıwdr aZrdc nm dchshmf qtkdr )24[0
BdqsZhm ıwdr bZm ad bgZqZbsdqhrdc Zr ıwdr sgZs Zqd jmnvm sn
ad Zarnktsdkx bnqqdbs: h0d0 cn mns hmsqnctbd mdv dqqnqr vgdm
qdoZhqhmf sgd cZsZ0 Hmsthshudkx: sghr ldsgnc Zkhfmr vhsg ntq
ZooqnZbg0
2,3,1 Bnmsdvs Gmenpldc 6tsnlWshnm
 kfnqhsgl 3 hr trdc sn ZtsnlZsd qtkd/aZrdc qdoZhq vgdm
cZsZ bnmsdws hr ZuZhkZakd0 Sgd Zkfnqhsgl hr hmunjdc enq
dZbg rntqbd   Zmc sgd vqZmfkhmf sZqfds S 0 Hs sZjdr rntqbd
hmrsZmbdr GP Zmc cZsZ bnmsdws hmsn Zbbntms0 Ehqrskx: sgd
Zkfnqhsgl oqnonrdr Z ldsgnc enq ZtsnlZshbZkkx sdrshmf Zmc
uZkhcZshmf ZuZhkZakd qdoZhq qtkdr: h0d0 kdZqmdc eqnl cZsZ bnm/
sdws –khmd 3(0 Sghr uZkhcZshnm rsdo hr dwdbtsdc enq dZbg cZsZ
bnmsdws sxod c → C0  esdqvZqcr: sgd fdmdqZsdc qdoZhq qtkd
bZmchcZsdr Zqd ZbbtltkZsdc Zmc oqdoZqdc enq sgd rodbhıb
rntqbd   –khmd 4 Zmc khmd 6(0  esdq uhnkZshnmr ne sgd uZkhcZsdc
qdoZhq qtkdr gZud addm cdsdbsdc hm sgd rntqbd –khmd 7(: Z
bnmbqdsd qdoZhq Zkfnqhsgl hr dwdbtsdc nm sgd rntqbd Zmc
bkdZmr sgd rntqbd Zbbnqchmf sn sgd ZtsnlZshbZkkx fdmdqZsdc
Zmc uZkhcZsdc qtkdr –khmd 8 / flfl(0
Hm ntq bnmbqdsd hlokdldmsZshnm: vd trd cnlZhm/
hmcdodmcdms BECr Zr qdoZhq qtkdr Zmc fdmdqZkhrd Zm Zo/
oqnZbg sgZs tshkhrdr lZrsdq cZsZ sn chrbnudq bdqsZhm ıwdr )24[
snvZqcr rdkdbshmf BECr enq Zkk ZuZhkZakd cZsZ bnmsdws rntqbdr
C0 Sghr qdkZwdr sgd mnshnm ne bdqsZhm ıwdr: Zr cZsZ bnmsdws
lhfgs oqnuhcd rotqhntr duhcdmbd0 Sn etkkx ZtsnlZsd sgd
oqnbdrr: sgdqd hr Z mddc sn ZtsnlZshbZkkx uZkhcZsd sgd kdZqmdc
qdoZhq qtkdr –khmd 7(0   rsqhbs uZkhcZshnm ldsgnc –rdd  kfn/
qhsgl 4( hr mdbdrrZqx Zr chrbnudqdc BECrlhfgs ad dqqnmdntr
–d0f0 sgd bec0 8  =snvm[ ← =rspdds[.  Knmcnm}}IhmfrApnrr(
bntkc ad qdZc hm sgd vZx sgZs Zkk stokdr vhsg sgd snvm Knmcnm
rgntkc gZud sgd rsqdds Jhmfr Bqnrr nq sgdx Zqd dqqnmdntr(
nq sgd cZsZ bnmsdws lhfgs oqnuhcd rotqhntr duhcdmbd –d0f0
dwZlokdr lhfgs mns hmbktcd bnqqdbs uZktdr(0
Sgd cdrbqhadc BEC uZkhcZshnm Zkfnqhsgl – kfnqhsgl 4(
enbtrdr nm rdkdbshmf Z rds ne BECr: AECVdps: lZwhlhrhmf sgd
oqdbhrhnm ne sgd qdoZhq oqnbdrr: h0d0 lhmhlhrhmf sgd mtladq ne
hmbnqqdbs qdoZhqr0 Vd hmbqdldmsZkkx hmbqdZrd sgd rtoonqs rhyd
oZqZldsdq trdc enq chrbnudqhmf BECr enq dZbg cZsZ bnmsdws
sxod AECc –khmd 3: 4: flfl( Zmc Zookx Z uZkhcZshnm rsdo –khmd
6( nm sgd rdkdbsdc nmdr0 Sgd bnmıcdmbd ne sgd BECr hr trdc
sn bZkbtkZsd Z rbnpd enq dZbg hsdqZshnm –khmd 6( sn rdkdbs sgd rds
ne BECr AECVdps sn ad Zookhdc hm sgd qdoZhq oqnbdrr0 Sgd
rbnqd hr sgd odqbdmsZfd ne BECr vhsg bnmıcdmbd dptZk sn fl:
h0d0 BECr mns uhnkZshmf Zmx stokd hm sgd sqZhmhmf cZsZ0 EhmZkkx:
Zkk BECr uhnkZshmf stokdr hm sgd sqZhmhmf cZsZ Zqd ıksdqdc nts0
Sn Zookx qtkd/aZrdc qdoZhq: vd ZfZhm trd cZsZ bnmsdws
sn qdoqdrdms sZqfds hmrsZmbdr0 Sgtr: vd Zrrtld sgZs vd
bZm Zookx sgd ZffqdfZsdc BECr: chrbnudqdc Zmc uZkhcZsdc
trhmf cheedqdms cZsZ bnmsdws sxodr enq sgd sZqfds: sn cdsdbs
uhnkZshnmr Zmc fdmdqZsd qdoZhq nodqZshnmr enq rntqbdr aZrdc
nm sgd qdoZhq Zkfnqhsgl cdrbqhadc hm )14[ –khmd 8:fl9:flfl(0
QdoZhq nodqZshnmr Zqd aZrdc nm Zssqhatsd uZktd lnchıbZshnmr
Zr sgdx Zqd rteıbhdms sn qdrnkud BEC uhnkZshnmr0 Hm rgnqs:
Zmc enkknvhmf sgd mnsZshnm hm )14[: he Z stokd s uhnkZsdr Z
BEC σ :  P 8 W ← X. so(: bnlonrdc ne Z EC oktr Z
oZssdqm stokd so: sgd Zkfnqhsgl dhsgdq lnchıdr sgd uZktdr
ne s enq sgd Zssqhatsdr lZsbghmf sgd qhfgs/gZmc rhcd ne sgd
EC: Zbbnqchmf sn sgd oZssdqm stokd: nq lnchıdr sgd uZktdr
ne rnld Zssqhatsdr ne s lZsbghmf sgd kdes/gZmc rhcd ne sgd
EC0 Hm bZrd ne uhnkZshnmr ne s vhsg Zmnsgdq stokd s•: cheedqdms
Zssqhatsd lnchıbZshnmr vhkk ad Zookhdc0 Sgd qdoZhq Zkfnqhsgl
oqnctbdr Z qdoZhq sgZs hr Zr bknrd Zr onrrhakd sn sgd nqhfhmZk
cZsZrds: ax bgnnrhmf: Zs dZbg rsdo –sdrshmf(: sn qdoZhq sgd
Zssqhatsd ne Z stokd s vhsg lhmhltl qdoZhq bnrs0 Rtbg Z bnrs
lncdk cdodmcr nm Z chrsZmbd etmbshnm: vghbg hm ntq bZrd hr
aZrdc nm sgd CZldqZt/Kdudmrgsdhm ldsqhb0
264 RbgdlX LXoohmf FdmdpXshnm Xmc UXkhcXshnm
RbgdlZ lZoohmf fdmdqZshnm Zmc uZkhcZshnm bZm ad cdımdc
Zr sgd oqnakdl ne fdmdqZshmf cZsZ sqZmrenqlZshnmr eqnl cZsZ
rntqbdr   hmsn Z sZqfds S Zmc uZkhcZshmf sgd qdrtkshmf bZm/
chcZsdr enq trd0 RbgdlZ lZoohmfr bZm ad dwoqdrrdc trhmf
rntqbd/sn/sZqfds stokd fdmdqZshmf cdodmcdmbhdr –rs/sfcr( ne
sgd enql
  8 ∈w σP w(← ∀xφG  w. x((
vgdqd σP w( hr Z bnmitmbshnm ne rntqbd Zsnlr: Zmc φG  w. x(
hr Z bnmitmbshnm ne sZqfds Zsnlr0
2,4,. 6tsnlWshmf IWoohmf FdmdpWshnm
Vd ZooqnZbg sgd bgZkkdmfd ne ZtsnlZshmf rbgdlZ lZoohmf
fdmdqZshnm Zmc uZkhcZshnm ax Zookxhmf fdmdqZsd Zmc sdrs
ogZrdr aZrdc nm cheedqdms sxodr ne duhcdmbd0
FdsTcTsT duhcdmad cdrbqhahmf rbgdlZ dkdldmsr: sgdhq
rsqtbstqd Zmc oqhlZqx?enqdhfm jdx qdkZshnmrghor: bnlahmdc
vhsg rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr adsvddm sgd rntqbdr Zmc
sgd sZqfds: rtoonqsr sgd ZookhbZshnm ne lZoohmf fdmdqZshnm
ZooqnZbgdr rtbg Zr ]]Rohbx )25[: R3 )26[ nq )27[0
Nqnxihmf CZsZ oqnıkhmf )19[: )1fl[ hmedqr cdrbqhoshud hm/
enqlZshnm Zants rntqbdr sgZs bZm ad dwoknhsdc ax lZoohmf
fdmdqZshnm Zmc rdkdbshnm: sgntfg ZtsnlZshbZkkx cdsdbsdc
bZmchcZsd jdxr Zmc oZqshZk hmbktrhnm cdodmcdmbhdr bZm oqn/
uhcd lhrkdZchmf duhcdmbd0
STqfds hmrsTmadr bZm ad dwoknhsdc ax lZoohmf uZkhcZ/
shnm ZooqnZbgdr trhmf hmrsZmbd/aZrdc rhlhkZqhsx ldZrtqdr
adsvddm lZoohmf qdrtksr Zmc sZqfds hmrsZmbdr0 Enq dwZlokd:
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 ifnqhsgl 5 LZoohmf fdmdqZshnm Zmc uZkhcZshnm
Pdpthqd. rds ne rntqbd rbgdlZr R Zmc hmrsZmbdr GP : sZqfds
rbgdlZ S : Rds ne cZsZ bnmsdws rbgdlZr C Zmc hmrsZmbdr
GC : rds ne qdkZshnmrghor P: rds ne lZsbgdr L : rntqbd
oqnıkhmf NP : bnmıftqZshnm E
Dmrtqd. Rds ne lZoohmfr F
fl. oqnadctqd L OOHMF
1. NPT ± uZkhcZsd R. NP(
2. A ± bktrsdq R.L.NPT (
3. FVdps ± ∧{
4. enq Tii b → A cn
5. rbnpdb ± +
6. fb ± ∧{
7. F± fdm rbgdlY lYoohmf b.L. NPT (
8. enq Tii f → F cn
fl9. enq Tii c → C cn
flfl. rbnpdec ± bZkbtkZsd f.C.P. GC(
fl1. dmc enq
fl2. rbnpde ± ZbbtltkZsd rbnpdec(
fl3. he rbnpde / rbnpdb( sgdm
fl4. rbnpdb ± rbnpde(
fl5. fb ± f
fl6. dmc he
fl7. dmc enq
fl8. FVdps ± f
19. dmc enq
1fl. qdstqm FVdps. GD
11. dmc oqnadctqd
sqdd rhlhkZqhsx ldZrtqdr sZjhmf hmsn Zbbntms sgd snonknfx
Zmc sgd hmenqlZshnm bnmsdms rtoonqs sZqfds hmrsZmbd du/
hcdmbd )25[0 Hm )26[: qnv Zmc bnktlm/aZrdc bnmsZhmldms
rbnqdr Zqd trdc sn uZkhcZsd oqnidbs/inhm ptdqhdr: Zmc hm )28[
eddcaZbj nm stokdr hr trdc sn hmenql rdkdbshnm0
2,4,1 Bnmsdvs Gmenpldc 6tsnlWshnm
 kfnqhsgl 5 hr trdc sn ZtsnlZsd lZoohmf fdmdqZshnm Zmc
uZkhcZshnm vhsgnts cZsZ bnmsdws: Zmc hloqnudr sgd qdrtks he
cZsZ bnmsdws hr ZuZhkZakd0 Sgd Zkfnqhsgl hr hmunjdc enq sgd
rds ne hmots rntqbdr   Zmc sgd sZqfds S Zmc sZjdr ldsZcZsZ:
oqnıkhmf Zmc cZsZ bnmsdws duhcdmbd hmsn Zbbntms0 Hm sgd
fdmdqZshnm ogZrd –khmd 1(: vd uZkhcZsd inhm noonqstmhshdr
adsvddm sgd rntqbdr   aZrdc nm jdx bZmchcZsdr Zmc oZqshZk
hmbktrhnm cdodmcdmbhdr0 Hm fdmdqZk: ntq ZooqnZbg rtoonqsr
sgd trd ne sgd etkk rds ne cdsdbsdc oZqshZk hmbktrhnm cdodm/
cdmbhdr Zmc Zkknvr qdkZwZshnm ne sgd Zrrtloshnmr nm jdx
Zssqhatsdr0
Sn dmZakd sgd rdZqbg enq bZmchcZsd lZoohmfr Zmc sn enbtr
nm oqnlhrhmf fqntor ne rntqbd sZakdr: vd chuhcd sgd rdZqbg
roZbd hmsn rlZkkdq oqnakdlr ax Zookxhmf Z sZakd tmhnm
rdZqbg Zmc bktrsdq dZbg tmhnmZakd hmots rntqbd –d0f0 qdZk/
drsZsd rntqbd( vhsg Zkk ZcchshnmZk rntqbdr –d0f0 rbgnnkr nq
cdoqhuZshnm rsZshrshbr( sn ad hmsdfqZsdc –khmd 2(: Zmc ax dwd/
btshmf lZoohmf fdmdqZshnm Zmc uZkhcZshnm enq dZbg rntqbd
bktrsdq0 Hm Zcchshnm: vd qdrsqhbs sgd rdZqbg roZbd ax Zookxhmf
Z sgqdrgnkc ne 904 nm sgd nudqkZo ne cdsdbsdc hmbktrhnm
cdodmcdmbhdr0 Sn cdsdbs jdx bZmchcZsdr: Z sgqdrgnkc ne 908 hr
Zookhdc sn ZbbnllncZsd onsdmshZk ntskhdqr: h0d0 mnm/chrshmbs:
mtkk nq dlosx uZktdr0
Sn fdmdqZsd bZmchcZsd lZoohmfr: vd rdZqbg sgd roZbd
ne bZmchcZsd lZoohmfr hmunkuhmf inhm nodqZshnmr aZrdc nm
uZkhcZsdc inhm noonqstmhshdr enq dZbg rntqbd bktrsdq –khmd 7(
ax Zkhfmhmf onrrhakd rntqbd inhm oZsgr vhsg sgd sZqfds0 Vd
fdmdqZsd lZoohmfr enq sgd sno/j lZsbg rdsr Zr cdrbqhadc
hm Rdbshnm 201 –RbgdlW LWsbghmf(0 Dwdbtshmf sgd lZoohmf
fdmdqZshnm Zkfnqhsgl qdrtksr hm Z rds ne bZmchcZsd lZoohmfr
sn ad uZkhcZsdc ax cZsZ bnmsdws0 FdmdqZsdc lZoohmfr Zqd
dwoqdrrdc hm U C KNF )39[: Z ldladq ne sgd CZsZknf∗
eZlhkx ne knfhb kZmftZfdr vgnrd bnqd kZmftZfd bnmsZhmr
qtkdr jmnvm Zr dwhrsdmshWk qtkdr nq rntqbd”sn”sWqfds cdodmcdm”
bhdr0   rhlokhıdc bZmchcZsd lZoohmf –rdd qtmmhmf dwZlokd
cdohbsdc hm Ehftqd fl( onotkZshmf ansg sZqfds sZakdr ax inhm/
hmf  fdmbx fi – (: CdoqhuWshnm rsWshrshbr –C( Zmc Onrsbncdr –O(
Zr vdkk Zr rdkdbshmf rbgnnkr eqnl Rbgnnkr –R( hr rgnvm hm –fl(0
 0 8 ∈w0. w1. w2. w3. w4. w5. w6. w7. w8. w0). w00 > w0. w1.
w2. w3. w4. w5( ∩C w2. w6. w7. w8( ∩ N  w2. w0). w00((←
∀x0S0 x0. w0. w1. w2. w3. w4. w7. w00((
 1 8 ∈w01. w02. w03. w04 R w01. w02. w03. w04((←
S1 w01. w04. w03((
–fl(
Vgdm cZsZ bnmsdws hr ZuZhkZakd: vd sdrs lZoohmf bZmch/
cZsdr F enq dZbg bktrsdq ax bnlotshmf lZoohmf uZkhcZshnm
rbnqdr –khmd fl2( enq dZbg ZuZhkZakd cZsZ bnmsdws sxod0 Vd bZk/
btkZsd sgd IZbbZqc rds bnmsZhmldms rbnqd: cdımdc hm dptZshnm
–1(: Zr Z ldZrtqd enq rhlhkZqhsx adsvddm sgd hmrsZmbdr Gej ne
Zssqhatsd j hm sgd rds ne Zssqhatsdr cnl f( ne sgd lZoohmf f
Zmc sgd hmrsZmbdr Gcd ne dZbg Zkhfmdc Zssqhatsd i hm sgd rds ne
Zssqhatsdr cnl C( hm sgd cZsZ bnmsdws sxod C0
rbnpdecj : a]mi′cnk c(
}Gcd ∃ Gej }
}Gcd }
–1(
 r sgd cheedqdms Zssqhatsdr hm sgd rntqbdr Zmc sgd cZsZ
bnmsdws lhfgs mns ad rsZshrshbZkkx hmcdodmcdms Zmc sn cdsdbs
bnqqdbs inhm oZsgr: vd bZkbtkZsd Z qnv/qnv rhlhkZqhsx ldsqhb
–rdd dptZshnm –2((0 Vd ZcZos sgd ldsqhbr trdc hm R3 )26[
Zbbnqchmf sn cZsZ bnmsdws sn drshlZsd sgd ZbbtqZbx –qdedqdmbd
cZsZ(: bnmrhrsdmbx –lZrsdq cZsZ( Zmc qdkduZmbd –dwZlokdr(
enq dZbg lZoohmf bZmchcZsd0 Sgd bnlahmdc ldsqhb bZk/
btkZsdr sgd ldZm ne sgd uZkhcZshnm rbnqdr enq Zkk Zkhfmdc
lZoohmf Zssqhatsdr0
rbnpdec :
 
j′cnk e( rbnpdecj
}cnl f(} –2(
EhmZkkx: vd bZkbtkZsd Z bnlahmdc rbnqd enq dZbg bZmchcZsd
lZoohmf Zr cdımdc hm dptZshnm –3( sn qZmj sgd bZmchcZsdr
Zbbnqchmf sn sgdhq rhlhkZqhsx vhsg sgd cZsZ bnmsdws0
rbnpde :
 
c′C rbnpdec
}c} –3(
Sgd Zkfnqhsgl qdodZsr sgd fdmdqZsd Zmc sdrs ogZrdr enq
dZbg bktrsdq –khmd 4(: qdsZhmhmf sgd bZmchcZsd lZoohmfr
vhsg sgd adrs rbnqdr –khmd 1fl(0 Hm sgd ımZk dwodqhldmsr
vd drshlZsdc sgd IZbbZqc bnmsZhmldms rbnqdr vhsg KnbZkhsx
Rdmrhshud GZrghmf Dmrdlakd )3fl[0 Sghr dmZakdr tr sn rbZkd
sgd ZooqnZbg vhsgnts rhfmhıbZmskx qdctbhmf qdrtks ptZkhsx0
Hm fdmdqZk: sgd Zkfnqhsgl hr bZoZakd ne qZmjhmf lZoohmfr
Zbbnqchmf sn sgdhq ZbbtltkZsdc rbnqdr0 Sghr dmZakdr Z sno/j
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HDDD SP;MR;BSHNMR NE AHF C;S;) UNK- W) MN- W) LNMSG XD;P 0/
ZooqnZbg Zmc sgd hmbnqonqZshnm ne trdq eddcaZbj sn qdımd
lZoohmfr vghbg hr kdes nodm enq etstqd vnqj0 Hm sgd Zardmbd
ne cZsZ bnmsdws: vd bgnnrd sgd lZoohmf bZmchcZsd rZshrex/
hmf sgd lnrs rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr enq dZbg fqnto ne
rntqbdr0
265 Ltksh.BphsdphX LXoohmf Rdkdbshnm
Rntqbd rdkdbshnm bZm ad cdımdc Zr sgd oqnakdl ne hcdmshexhmf
Z rtards ne rntqbdr –Zknmf vhsg sgd ptZmshshdr ne cZsZ sn
rdkdbs eqnl dZbg( eqnl Z rds ne ZuZhkZakd cZsZ rntqbdr  : sgZs
Zqd lnrs uZktZakd enq sgd vqZmfkhmf rbdmZqhn Zmc sgtr lnrs
ıs enq otqonrd0 Gdqd: vd cn mns Zookx rntqbd rdkdbshnm: ats
lZoohmf rdkdbshnm Zesdq lZsbghmf: sqZmrenqlZshnmr: qdoZhqr
Zmc rsqtbstqd sqZmrenqlZshnmr0 Sghr hmbqdZrdr sgd hmsdfqZshnm
bnrsr ats rtoonqsr hmbnqonqZshnm ne sgd hmsdqldchZsd qdrtksr
Zmc sgd hmsdfqZahkhsx ne sgd rntqbdr hm sgd rdkdbshnm oqnbdrr0
Cheedqdms ZooqnZbgdr sn rntqbd rdkdbshnm lZo sgd oqnakdl
nmsn Z rhmfkd bqhsdqhnm enq noshlhrZshnm sn qZmj rntqbdr nq
sZbjkd sgd oqnakdl Zr ltksh/bqhsdqhZk Zmc bZkbtkZsd Z sqZcd/nee
rnktshnm lnrs Zkhfmdc vhsg Z trdq=r oqdedqdmbdr qdfZqchmf Z
rds ne bqhsdqhZ )12[0 Sgd naidbshud ne ntq ZooqnZbg sn lZoohmf
rdkdbshnm hr sn rdkdbs Z bnkkdbshnm ne m stokdr eqnl Zbqnrr
sgd rds ne lZoohmfr vhsg sgd mtladq ne stokdr rdkdbsdc odq
lZoohmf onsdmshZkkx kdrr sgZm sgd rhyd ne sgd lZoohmf0 Sgd
sZqfdsdc rhyd: m: hr Z trdq/oqnuhcdc hmots sn sgd rdkdbshnm
Zkfnqhsgl0
2,5,. 6tsnlWshmf IWoohmf Rdidbshnm
Vd ZooqnZbg sgd bgZkkdmfd ne ZtsnlZshmf lZoohmf rdkdbshnm
ax Zookxhmf fdmdqZshnm Zmc sdrs ogZrdr0 FdmdqZshmf Zmc
sdrshmf Zqd aZrdc nm cheedqdms sxodr ne duhcdmbd0
Rntqad hmrsTmadr bZm ad dwoknhsdc ax lZoohmf rdkdbshnm
ZooqnZbgdr sn bZkbtkZsd lZoohmf/rodbhıb bqhsdqhZ Zmc lZo/
ohmf nudqkZo drshlZshnmr0 Hm fdmdqZk: lZoohmf rsZshrshbr rtbg
Zr sgd mtladq ne mtkkr: sgd rsZmcZqc cduhZshnm ne Zssqhatsdr
nq sgd mtladq ne stokdr hm sgd lZoohmf bZm ad trdc Zr hmots
enq ltksh/bqhsdqhZ aZrdc noshlhrZshnm sdbgmhptdr )31[: )12[0
STqfds hmrsTmadr bZm ad dwoknhsdc ax rntqbd nq lZoohmf
rdkdbshnm ZooqnZbgdr sn bZkbtkZsd ptZkhsx bqhsdqhZ )32[ sn
hloqnud sgd rdkdbshnm oqnbdrr0 Hm )31[: eddcaZbj hmrsZmbdr Zqd
trdc sn drshlZsd cheedqdms ptZkhsx chldmrhnmr rtbg Zr Zbbt/
qZbx Zmc eqdrgmdrr ne rntqbdr0 Hm fdmdqZk: sgdrd drshlZsdr bZm
ad trdc Zr hmots sn rntqbd nq lZoohmf rdkdbshnm ZooqnZbgdr0
Etqsgdq: cheedqdms rhlhkZqhsx ldZrtqdr )3fl[ rtbg Zr sgd IZb/
bZqc rds bnmsZhmldms rbnqd Zmc rsqhmf rhlhkZqhsx ldZrtqdr
bZm ad trdc sn bZkbtkZsd ZooqnoqhZsd bqhsdqhZ rgnvhmf fnnc
odqenqlZmbd nudq kZqfd cZsZ rdsr0
2,5,1 Bnmsdvs Gmenpldc 6tsnlWshnm
 kfnqhsgl 6 hr trdc sn ZtsnlZsd lZoohmf rdkdbshnm: dw/
oknhshmf cZsZ bnmsdws hmenqlZshnm vgdm hs hr ZuZhkZakd0 Sgd
Zkfnqhsgl hr hmunjdc enq sgd rds ne uZkhcZsdc lZoohmfr F
fdmdqZsdc hm lZoohmf fdmdqZshnm Zmc uZkhcZshnm enq dZbg
rntqbd  0 Hs sZjdr sgd lZoohmf dwsdmsr GD Zmc cZsZ bnmsdws/
aZrdc duhcdmbd C hmsn Zbbntms0 Sgd Zkfnqhsgl drshlZsdr sgd
ptZkhsx enq dZbg lZoohmf f → F ax fdmdqZshmf Z rds ne
bqhsdqhZ Ae enq vgdm cZsZ bnmsdws hr mns ZuZhkZakd –khmd 4(
Zmc Z rds ne bqhsdqhZ Aec  he cZsZ bnmsdws hr ZuZhkZakd –khmd
7(0 BqhsdqhZ sgZs Zqd cdodmcdms nm sgd lZoohmf dwsdms GD sn
ad trdc hm sgd ZooqnZbg Zqd sgd bnlokdsdmdrr ne rntqbdr: h0d0
 ifnqhsgl 6 Ltksh/bqhsdqhZ lZoohmf rdkdbshnm
Pdpthqd. rds ne lZoohmfr F: rds ne lZoohmf dwsdmsr GD:
sZqfds rbgdlZ S : Rds ne cZsZ bnmsdws rbgdlZr C Zmc
hmrsZmbdr GC : rds ne qdkZshnmrghor P: bnmıftqZshnm E
hmbktchmf –rds ne bqhsdqhZ vdhfgsrV : sZqfdsdc rhyd sr(
Dmrtqd. Rds ne rdkdbsdc lZoohmfr Zmc mtladq ne rdkdbsdc
stokdr odq lZoohmf FVdps
fl. oqnadctqd L OOHMFRDKDBS
1. A ± ∧{ ψ A hr sgd rds ne Zkk bqhsdqhZ
2. FVdps ± ∧{
3. enq Tii f → F cn
4. Ae ± bZkb bqhsdqhZ f. Ge( ψ Ae Zqd bqhsdqhZ
bZkbtkZsdc vhsgnts cZsZ bnmsdws
5. A ± Zcc A.Ae(
6. enq Tii c → C cn
7. Aec  ± bZkb cb bqhsdqhZ f. Ge. c. P. Gc( ψ Aec 
Zqd bqhsdqhZ bZkbtkZsdc vhsg cZsZ bnmsdws
8. A ± Zcc A.Aec (
fl9. dmc enq
flfl. dmc enq
fl1. V ±bZkbtkZsd vdhfgsr V (
fl2. FVdps ± noshlhrd F.A.V. sr(
fl3. qdstqm FVdps
fl4. dmc oqnadctqd
sgd mtladq ne mtkkr Zmc dlosx uZktdr: Zmc sgd rhyd: h0d0 sgd
mtladq ne stokdr hm sgd rntqbdr0
Vgdm cZsZ bnmsdws hr ZuZhkZakd: sgd Zkfnqhsgl fdmdqZsdr
bqhsdqhZ A enq dZbg ZuZhkZakd cZsZ bnmsdws sxod drshlZshmf
sgd WbbtqWbx v0q0s0 qdedqdmbd cZsZ: sgd bnmrhrsdmbx v0q0s0 sgd
fhudm lZrsdq cZsZ: Zmc sgd qdkduWmbd ne sgd lZoohmfr L
v0q0s0 sn sgd oqnuhcdc dwZlokdr0 Hm fdmdqZk: cheedqdms sxodr
ne rhlhkZqhsx ldZrtqdr adsvddm sgd lZoohmfr Zmc sgd cZsZ
bnmsdws bntkc ad dwoknhsdc –d0f0 )33[(0 Hm ntq ZooqnZbg: vd
tshkhrd KnbZkhsx Rdmrhshud GZrghmf –KRG( Dmrdlakd )3fl[ sn
drshlZsd sgd IZbbZqc rds bnmsZhmldms rbnqd –rdd lZoohmf
fdmdqZshnm Zmc uZkhcZshnm(: cdımdc hm dptZshnm –1(: Zr Z
ldZrtqd enq rhlhkZqhsx adsvddm Zssqhatsd j hm sgd rntqbd
  Zmc dZbg Zkhfmdc Zssqhatsd i hm sgd cZsZ bnmsdws C hm
sgd rZld vZx Zr enq lZoohmf uZkhcZshnm –rdd Rdbshnm 204(0
 fZhm vd Zqftd sgZs sgd cheedqdms Zssqhatsdr hm sgd rntqbdr
Zmc sgd cZsZ bnmsdws lhfgs mns ad rsZshrshbZkkx hmcdodmcdms:
Zmc sgdqdenqd vd bZkbtkZsd Z bnlahmdc ldsqhb enq dZbg
cZsZ bnmsdws sxod sn bZkbtkZsd sgd ZbbtqZbx –qdedqdmbd cZsZ(:
bnmrhrsdmbx –lZrsdq cZsZ( Zmc qdkduZmbd –dwZlokdr( ne sgd
lZoohmfr0
Vd Zookx Z bnmbqdsd ltksh/bqhsdqhZ noshlhrZshnm ZooqnZbg
–khmd fl2( enq sgd oqnakdl ne rdkdbshmf Z rtards ne uZktZakd
lZoohmfr enq sgd cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr )12[ aZrdc nm
cZsZ bnmsdws0 Sgd ZooqnZbg sZjdr hmrohqZshnm eqnl Ltksh/
BqhsdqhZ Cdbhrhnm  mZkxrhr –LBC ( Zmc cdsdqlhmdr Z sqZcd/
nee rnktshnm sgZs gZr ghfg nudqZkk vdhfgsdc tshkhsx0 Sgd
noshlhrZshnm lncdk hr hlokdldmsdc trhmf Ltksh/Naidbshud
KhmdZq OqnfqZllhmf –LNKO( hm KORnkud40
Sgd Zkfnqhsgl sZjdr Zr hmots –bnmıftqZshnm E ( Z mtladq
ne stokdr sn ad qdsqhdudc sr Zmc Z rds ne bqhsdqhZ vdhfgsr V 0
Sgd Zkfnqhsgl bZkbtkZsdr mnqlZkhrdc bqhsdqhZ: sgd rdkdbshnm
tshkhsx RT : enq sgd ptZmshsx ne stokdr rdkdbsdc eqnl Z lZo/
40 KORnkud. gsso.??kornkud0rntqbdenqfd0mds?
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ohmf enq dZbg bqhsdqhnm –rdd )12[(0  esdqvZqcr: sgd ldsgnc
noshlhrdr sgd nudqZkk vdhfgsdc tshkhsx –rdd dptZshnm –4((
aZrdc nm sgd rdkdbshnm tshkhsx –RT ( ne sgd onrrhakd rnktshnm
roZbd Zmc sgd oqnuhcdc vdhfgsr V 0 Sgd rdkdbshnm tshkhsx hr
cdımdc enq dZbg bqhsdqhnm A Zmc hr Z mnqlZkhrdc uZktd vhsg
qdrodbs sn sgd qZmfd ne onrrhakd uZktdr Z bqhsdqhnm bZm sZjd:
sgdqdenqd Zkknvhmf ZffqdfZshnm ne cheedqdms bqhsdqhZ uZktdr0
Hm Zcchshnm: sgd ZooqnZbg hr Zakd sn sZjd hmsn Zbbntms sgd
qZmfd ne uZktdr adsvddm sgd bqhsdqhZ hcdZk Zmc mdfZshud hcdZk
rnktshnm enq dZbg bqhsdqhnm0
VT :
  
g90Vg 
 P
i90 RTig,sr((
}A} –4(
Sgd qdrtks ne dwdbtshmf lZoohmf rdkdbshnm hr Zm hmsdfdq
udbsnq ne kdmfsg }L } qdoqdrdmshmf sgd ptZmshsx uZktdr ne
stokdr sn bgnnrd eqnl dZbg lZoohmf –vgdqd 9 cdmnsdr Z
lZoohmf sgZs hr mns rdkdbsdc(0
3 DWODPGLDMS K DU KT SGNM
Vd hmudrshfZsd sgd deedbshudmdrr ne sgd cZsZ vqZmfkhmf oqn/
bdrr ax ldZrtqhmf sgd fZhm hm cZsZ ptZkhsx hm sgd sZqfds
ax hmenqlhmf ltkshokd cZsZ vqZmfkhmf rsdor vhsg cheedqdms
sxodr ne cZsZ bnmsdws hm svn qdZk vnqkc rbdmZqhnr0  r sgdqd
hr mns: sn sgd adrs ne ntq jmnvkdcfd: Z chqdbs bnlodshsnq
sZbjkhmf dmc/sn/dmc cZsZ vqZmfkhmf Zmc bnmrhcdqhmf che/
edqdms sxodr ne bnmsdws hmenqlZshnm: vd duZktZsd sgd deedbs
ZfZhmrs sgd aZrd bZrd vgdqd cZsZ bnmsdws hr mns trdc0 Sgd
deıbhdmbx ne sgd ZooqnZbg hr duZktZsdc ax ZmZkxrhmf sgd
bnlotsZshnmZk bnlokdwhsx Zmc ax ldZrtqhmf sgd rbZkZahkhsx
Zmc odqenqlZmbd ne sgd ZooqnZbg0
36fi Dwodphldms Rdsto
3,.,. 6ooihbWshnm CnlWhm Wmc CWsW
Vd odqenql ntq dwodqhldmsr nm svn qdZk vnqkc cZsZrdsr
bnmrhrshmf ne vda/dwsqZbsdc cZsZ eqnl sgd qdZk/drsZsd cnlZhm
Zmc ne sgd TJ nodm fnudqmldms cZsZ onqsZk0 Sgd cZsZ ne
sgd oqhlZqx rbdmZqhn –QdZk/drsZsd / QD( hr Zm dwsdmrhnm ne
sgd qtmmhmf rbdmZqhn cdrbqhadc hm Rdbshnm 1: Zmc bnmrhrsr ne
cZsZ eqnl flj qdZk/drsZsd Zfdmbhdr –43j stokdr(0  kk cZsZrdsr
gZud addm dwsqZbsdc vhsg ChZcdl )fl2[ Zbbnqchmf sn sgdhq
qdoqdrdmsZshnm nm sgd vda oZfd sn ad Zr bknrd Zr onrrhakd sn
Z bnlokdsdkx ZtsnlZsdc dwsqZbshnm0
Hm Zcchshnm sn sgd qdZk/drsZsd cZsZ: vd hmbktcd eqddkx
ZuZhkZakd nodm fnudqmldms cZsZ rdsr oqnuhchmf rsZshrshbZk
hmenqlZshnm Zants sgd knbZshnmr5: Zmc Zants rbgnnkr6 rhst/
Zsdc mdZqax oqnodqshdr enq rZkd Zmc sgdhq deedbshudmdrr70 Sgd
naidbshud ne sgd rbdmZqhn hr sn vqZmfkd sgd chudqrd rds ne
rntqbdr qdoqdrdmshmf qdZk/drsZsd oqnodqshdr vhsg ZcchshnmZk
hmenqlZshnm Zmc sn rdkdbs sgd adrs ısshmf rntqbdr Zmc stokdr
enq sgd rodbhıb sZqfds0
Sgd rdbnmc vqZmfkhmf rbdmZqhn –EhmZmbhZk cZsZ / EC(
hr aZrdc nm eqddkx ZuZhkZakd cZsZ eqnl eqnl sgd TJ nodm
50 Dmfkhrg hmchbdr ne cdoqhuZshnm. gssor.??vvv0fnu0tj?
fnudqmldms?rsZshrshbr?dmfkhrg/hmchbdr/ne/cdoqhuZshnm/19fl4
60 Knmcnm Rbgnnkr  skZr. gssor.??cZsZ0knmcnm0fnu0tj?cZsZrds?
knmcnm/rbgnnkr/ZskZr
70 Rbgnnk hmrodbshnmr. gssor.??vvv0fnu0tj?fnudqmldms?rsZshrshbr?
lZhmsZhmdc/rbgnnkr/Zmc/ZbZcdlhdr/hmrodbshnmr/Zmc/ntsbnldr/Zr/Zs/
2fl/lZqbg/19fl6
fnudqmldms cZsZ onqsZk sgZs hr bZsdfnqhrdc hmsn svdkud ZqdZr0
Sn Zrrtld Z qdZkhrshb rbdmZqhn vd hmsdfqZsd Zkk cZsZ nm
udmcnq rodbhıb dwodmchstqdr: qdkZsdc cdoWqsldmsr Zmc sgdhq
Wccqdrrdr –8flj stokdr( Zmc cdımd sgd sZqfds rbgdlZ  ccqdrr:
ChqdbsnqWsd: CdoWqsldms: Udmcnq: Dwodmchstqd: OWxldms CWsd0
Sgdrd rntqbdr Zqd oZqs ne sgd fnudqmldmsWk rodmchmf bZsdfnqx
vhsg fl104j rntqbdr hm snsZk0
3,.,1 CWsW Bnmsdvs
Sn duZktZsd sgd deedbs ne cZsZ bnmsdws vd rdZqbgdc enq ZuZhk/
Zakd Zmc qdoqdrdmsZshud cZsZ rdsr sn ad trdc Zr dwZlokdr:
qdedqdmbd Zmc lZrsdq cZsZ0 Enq qdedqdmbd cZsZ hm sgd qdZk/
drsZsd cnlZhm vd tshkhrdc Z rtards ne sgd nodm Zccqdrr cZsZ
rds enq sgd TJ enq sgd ZqdZ vd Zqd hmsdqdrsdc hm –29j stokdr(
sgZs oqnuhcdr ghfg ptZkhsx Zccqdrr cZsZ0 Enq dwZlokdr vd
trdc sgd eqddkx ZuZhkZakd TJ oqhbd oZhc cZsZ hmbktchmf fl59j
stokdr qdoqdrdmshmf oqnodqsx rZkdr hmenqlZshnm0 Sn dltkZsd
lZrsdq cZsZ ne Z rhmfkd Zfdmbx –btrsnldq(: vd bkdZmdc sgd
rds ne dwsqZbsdc qdbnqcr eqnl Z rhmfkd qdZk/drsZsd Zfdmbx0
Enq sgd rdbnmc rbdmZqhn vd rbqZodc sgd rds ne nqfZmh/
rZshnmr Zmc bnqqdronmchmf Zccqdrrdr eqnl sgd nodm fnudqm/
ldms cZsZ onqsZk: bgdbjdc hs ax gZmc Zmc trdc hs Zr qdedqdmbd
cZsZ0  r lZrsdq cZsZ vd trdc sgd bkdZmdc dwodmchstqd cZsZ
eqnl Z rhmfkd nqfZmhrZshnm –499 stokdr( Zmc vd bqdZsdc Z rds
ne sZqfds dwZlokdr –49 stokdr( enq sgd rbdmZqhn0
3,.,2 DvodphldmsWi Dmuhpnmldms
Sgd dwodqhldmsr gZud addm bnmctbsdc nm Zm  lZynm DB1
bktrsdq bnmrhrshmf ne fl9 s10ldchtl hmrsWmbdr –1 uBOTr: 3 FAr
dZbg( Zmc Z rgZqdc mnsghmf OnrsfqdRPK cZsZaZrd rdsto0 Sgd
qtmshld qdrtksr gZud addm nasZhmdc ax ZudqZfhmf fl9 qtmr0
3,.,3 IdWrtphmf VpWmfihmf NtWihsx
Sgdqd hr mn admbglZqj ZuZhkZakd enq ldZrtqhmf sgd ptZkhsx
ne Z cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr0 Vghkd sgd ldsgncr trdc hm
Zkk rsZfdr ne sgd vqZmfkhmf oqnbdrr gZud addm duZktZsdc
rdoZqZsdkx –rdd )fl4[: )12[: )13[: )14[: )25[(: sgd ZooqnZbg ne
Zookxhmf hmrsZmbd/aZrdc duhcdmbd sn sgdl: hmchuhctZkkx nq
snfdsgdq: gZr mns0 Ntq enbtr hr nm ldZrtqhmf sgd deedbshud/
mdrr ne hmenqlhmf sgd bnlokdsd vqZmfkhmf oqnbdrr vhsg cZsZ
bnmsdws0 Gnvdudq: sn dwokZhm sgd deedbs ne cheedqdms duhcdmbd
sxodr hm lnqd cdosg: vd Zkrn cqhkk cnvm trhmf rdoZqZsd
dwodqhldmsr nm hmchuhctZk rsZfdr0
Sn ldZrtqd sgd ptZkhsx enq rhmfkd rsZfdr Zmc enq sgd
vgnkd vqZmfkhmf oqnbdrr vd bqdZsdc Z fqntmc sqtsg enq
ansg sdrs rbdmZqhnr ax gZmc0 Sgd fqntmc sqtsg oqnuhcdr
bnqqdbskx sqZmrenqldc: bkdZmdc Zmc hmsdfqZsdc uZktdr Zmc
bnqqdbs rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr enq sgd rds ne rntqbdr sn
ad rdkdbsdc0 Vd rnqsdc sgd stokdr ne Zkk rntqbdr Zbbnqchmf
sn sgdhq ptZkhsx vhsg qdrodbs sn sgd ZuZhkZakd duhcdmbd ax
trhmf ZooqnwhlZsd rsqhmf chrsZmbdr Zmc sgd mtladq ne mtkkr0
Vd bgdbjdc sgd nudqZkk stokd rnqshmf ax gZmc Zmc qdoZhqdc
sgd bnqqdronmchmf uZktdr: lZsbgdr Zmc lZoohmfr –enq sgdrd
rodbhıb rntqbdr( enq sgd adrs ısshmf stokdr –sZqfdsdc rhyd +
fl999( ax gZmc0
Vd qdonqs nm sgd qdrtksr nasZhmdc hm ansg rbdmZqhnr Zmc
dwdlokhex sgd fZhm vhsg sgd qdZk/drsZsd dwZlokd0 Vd trd sgd
enkknvhmf ldsqhbr.
  Oqdbhrhnm. sgd eqZbshnm ne bnqqdbs hsdlr Zlnmf sgd
qdsqhdudc hsdlr.
NNU :
SN
SN ) EN
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–Z( VqZmfkhmf oqnbdrr –QdZk/drsZsd( –a( VqZmfkhmf oqnbdrr –EhmZmbhZk cZsZ( –b( RbZkZahkhsx – kk(
Ehf0 2. DwodqhldmsZk qdrtksr. CZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr
  QdbWkk. sgd eqZbshnm ne bnqqdbs hsdlr sgZs gZud addm
qdsqhdudc.
SNP :
SN
SN ) EM
  e”ldWrtqd. sgd gZqlnmhb ldZm ne oqdbhrhnm Zmc qdbZkk.
E0 : 1 − NNU − SNP
NNU ) SNP
   bbtqWbx. sgd eqZbshnm ne sqtd hsdlr Zlnmf Zkk hsdlr.
>AA :
SN ) SM
SN ) EN ) SM ) EM
  MdfWshud oqdchbshud uWktd. sgd eqZbshnm ne mdfZshud oqd/
chbshnmr sgZs Zqd bnqqdbs.
MNU :
SM
SM ) EM
 r vd duZktZsd cheedqdms rsZfdr Zr vdkk Zr sgd vgnkd
vqZmfkhmf oqnbdrr: sgd rodbhıb mnshnmr ne sqtd Zmc eZkrd
onrhshudr –SO: EO( Zmc sqtd Zmc eZkrd mdfZshudr –SM: EM( Zqd
fhudm hm sgd cdrbqhoshnmr ne sgd bnqqdronmchmf dwodqhldmsr0
361 Deedbs ne CXsX Bnmsdws nm sgd VpXmfkhmf Pdrtks
Sgd naidbshud ne sgd ıqrs dwodqhldms hr sn duZktZsd sgd
deedbs ne cheedqdms cZsZ bnmsdws sxodr nm sgd dmc/sn/dmc cZsZ
vqZmfkhmf oqnbdrr0 Sgd oqnonrhshnmr sn ad sdrsdc Zqd sgZs.
fl( sgd vqZmfkhmf oqnbdrr hm snsZk bZm admdıs eqnl adhmf
hmenqldc ax cZsZ bnmsdws: 1( trhmf ltkshokd cZsZ bnmsdws
sxodr snfdsgdq hr Zakd sn hloqnud sgd nudqZkk vqZmfkhmf
qdrtks: 2( dZbg cZsZ bnmsdws sxod bZm ad trdc sn hloqnud
sgd qdrtksr ne Zs kdZrs Z rhmfkd rsdo: 3( cZsZ bnmsdws bZm ad
trdc sn fZhm bnlahmdc deedbsr nm ltkshokd vqZmfkhmf rsZfdr:
Zmc 4( sgd deedbs ne cZsZ bnmsdws bZm ad Zbghdudc vhsg Zm
hmbqdZrhmf mtladq ne hmots rntqbdr0
Sn duZktZsd sgd qdrtksr: vd qdonqs nm oqdbhrhnm: qdbZkk:
e/ldZrtqd: Zmc ZbbtqZbx Zbbnqchmf sn sgd fqntmc sqtsg0 Sn
bZkbtkZsd sgd ldsqhbr: vd Zccdc Z oqnudmZmbd hc enq dZbg
stokd sgZs hr hmsdqmZkkx oqdrdqudc sgqntfg Zkk vqZmfkhmf
rsZfdr0 Vd bnloZqd Zkk uZktdr ne sgd qdrtkshmf stokdr vhsg
sgd fqntmc sqtsg ax Zookxhmf sgd enkknvhmf cdımhshnmr. SN Z
uZktd hm sgd qdrtks sgZs bnqqdronmcr sn Z uZktd hm sgd fqntmc
sqtsg, EN Z uZktd hm sgd qdrtks sgZs cndr mns bnqqdronmc sn Z
uZktd hm sgd fqntmc sqtsg, EM Z uZktd hm sgd fqntmc sqtsg
sgZs rgntkc ad ats hr mns hm sgd qdrtks0
Vd bnmctbsdc dwodqhldmsr hmenqlhmf Zkk rsdor ne cZsZ
vqZmfkhmf vhsg dZbg sxod ne duhcdmbd rdoZqZsdkx: Zmc Zo/
okxhmf Zkk sxodr Zs dZbg rsZfd0  m nudquhdv ne sgd qdrtksr
hr cdohbsdc hm Ehftqd 2Z –QD( Zmc 2a –EC(0 Hm sgd bZrd ne
Mn cWsW bnmsdws sgd oqnbdrr dwdbtsdr BnlZ rbgdlZ/aZrdc
lZsbgdqr: Zmc lZoohmfr Zqd uZkhcZsdc Zmc rdkdbsdc aZrdc
nm svn bqhsdqhZ: h0d0 sgd bnlokdsdmdrr –mtladq ne mtkkr( Zmc
sgd rhyd ne sgd rntqbdr0
3,1,. Deedbs ne Itishoid CWsW Bnmsdvs Sxodr
Sgd qdrtksr hm Ehftqd 2Z –QD( Zmc 2a –EC( rgnv sgZs Zookxhmf
Zkk cZsZ bnmsdws sxodr Zs nmbd hm sgd vgnkd vqZmfkhmf oqnbdrr
qdrtksr hm adssdq sZqfds uZktdr sgZm ansg mns hmenqlhmf sgd
oqnbdrr Zmc Zookxhmf rhmfkd nmdr0 Sgdqd hr Z fZhm ne 9018
–QD( Zmc 9019 –EC( hm e/ldZrtqd ax Zookxhmf Zkk duhcdmbd
sxodr Zs nmbd: vhsg oqdbhrhnm hloqnudc ax 9016 –QD( Zmc
90fl3 –EC( Zmc qdbZkk ax 9018 –QD( Zmc 9012 –EC( qdrodbshudkx0
Sgd ptZkhsx ne sgd qdrtks hr fqdZsdrs vgdm Zkk sgd cZsZ
bnmsdws sxodr Zqd ZuZhkZakd adbZtrd dZbg sxod gnkcr che/
edqdms hmenqlZshnm sn ad dwoknhsdc0 Enq hmrsZmbd: lZrsdq
cZsZ Zmc qdedqdmbd cZsZ dmZakd sgd oqnbdrr sn ımc cheedqdms
rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr0 Qdedqdmbd cZsZ Zkrn rtoonqsr
enqlZs sqZmrenqlZshnm ne rspdds Zssqhatsdr hmsn sgdhq cdrhqdc
qdoqdrdmsZshnm0 Sgd enqlZs ne sgd Zssqhatsd sxod bZm nmkx ad
sqZmrenqldc ax gZuhmf dwZlokdr Zs gZmc0 Qtkd/aZrdc qdoZhq
bZm bnqqdbs uZktdr enq Zssqhatsd Yfdmbx aZrdc nmlZrsdq cZsZ:
vghkd qdedqdmbd cZsZ bnqqdbsr bhsx Zmc rspdds uZktdr0  kk cZsZ
bnmsdws sxodr bnmsqhatsd sn sgd rdkdbshnm ne sgd adrs rntqbdr
Zmc stokdr0
3,1,1 Deedbs ne Cheedpdms CWsW Bnmsdvs Sxodr
Sgd qdrtksr enq hmchuhctZk cZsZ bnmsdws sxodr rgnv sgZs sgd
e/ldZrtqd ne sgd sZqfds hloqnudc ax 9012: 901fl Zmc 90fl7 –QD(
Zmc 90fl1: 90fl1 Zmc 90fl9 –EC( enq lZrsdq cZsZ: qdedqdmbd cZsZ
Zmc dwZlokdr: qdrodbshudkx0 Vd qdonqs Z fZhm hm oqdbhrhnm
ne 90fl8: 90fl4 Zmc 90flfl –QD( Zmc qdbZkk hr hmbqdZrdc ax 9014:
9013 Zmc 9012 –QD(0 Hm sgd ımZmbhZk cZsZ rbdmZqhn oqdbhrhnm
hr hmbqdZrdc ax 9097: 9097 Zmc 9096 Zmc qdbZkk hr hmbqdZrdc ax
90fl3: 90fl3 Zmc 90flfl0 RtllZqhrhmf: sghr rgnvr sgZs dZbg sxod
gZr gZc Z onrhshud deedbs: Zmc sgZs sgdqd hr Z bnlahmdc deedbs
ax Zookxhmf sgdl snfdsgdq0 Hm Zcchshnm: sgd hloqnudldmsr
cn mns rtl Zr sgd fZhmr hm sgd qdrtks ptZkhsx oZqskx nudqkZo:
d0f0 sgd rZld lZsbg bZm ad bnqqdbsdc vhsg lZrsdq cZsZ Zmc
qdedqdmbd cZsZ0
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3,1,2 Deedbs ne Mtladp ne Gmots Rntpbdr
Sn duZktZsd sgd deedbshudmdrr ne sgd ZooqnZbg he sgd mtladq
ne mnm/qdkZsdc rntqbdr hr hmbqdZrdc: vd rbZkd sgd ımZmbhZk
cZsZ rbdmZqhn eqnl sgd hmhshZk rds ne fl79 rntqbdr to sn Zkk
rntqbdr hm sgd bZsdfnqx fnudqmldmsWk rodmchmf –fl104j(0 Hm sgd
qdZk/drsZsd rbdmZqhn: vd rbZkdc sgd mtladq ne rntqbdr eqnl
flj sn fl104j sn sdrs sgd bkZhl sgZs sgd vqZmfkhmf oqnbdrr
hr bZoZakd ne nasZhmhmf –Zklnrs( sgd rZld qdrtks ptZkhsx he
sgd rZld uZktd –hmots stokdr( hr ZuZhkZakd hm Z kZqfdq rds ne
rntqbdr0 Sn Zbghdud sghr vd qZmcnlkx chrsqhatsdc sgd rds ne
hmots stokdr sn sgd rntqbdr bqdZsdc ax qdtrhmf sgd rntqbd
rbgdldr Zs qZmcnl0 Sgd qdrtksr –rdd Ehftqd 2b( rgnv sgZs
hmenqlhmf sgd cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr vhsg cZsZ bnmsdws hr
qnatrs he –fl( qdkduZms cZsZ hr ZuZhkZakd hm lZmx rntqbdr –QD
/ 907fl sn 9068(: Zmc he –1( qdkduZms cZsZ hr vqZmfkdc eqnl Z
kZqfd rds ne chudqrd rntqbdr –EC / 9068 sn 906(0 Sgd dwodbsdc
cdbqdZrd hm sgd e/rbnqd hr dwokZhmdc ax sgd ZuZhkZahkhsx ne
lnqd rhlhkZq cZsZ cnlZhmr vghbg hmbqdZrdr sgd dqqnq qZsdr
hm rbgdlZ lZsbghmf Zmc lZoohmf rdkdbshnm –cZsZ bnmsdws/
aZrdc bqhsdqhZ(0
362 Deedbs ne CXsX Bnmsdws nm VpXmfkhmf Rsdor
Sgd naidbshud ne sgd rdbnmc dwodqhldms hr sn hmudrshfZsd gnv:
Zmc sn vgZs dwsdms: dZbg vqZmfkhmf rsdo gZr admdısdc eqnl
ZuZhkZakd cZsZ bnmsdws0 Vd qdonqs nm sgd qdrtks nasZhmdc eqnl
sgd qdZk/drsZsd rbdmZqhn0
3,2,. RbgdlW IWsbghmf
Vd qdonqs nm ldsqhbr ne cdsdbsdc rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr
hm Ehftqd 3Z ax trhmf sgd enkknvhmf cdımhshnmr qdkZshmf sn
nmd/sn/nmd rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr. SO / sgd svn dkd/
ldmsr qdoqdrdms sgd rZld bnmbdos, EO / sgd svn dkdldmsr
cn mns qdoqdrdms sgd rZld bnmbdos, EM / Z bnqqdbs bnqqdronm/
cdmbd sgZs hr mns qdstqmdc, SM / Zm hmbnqqdbs bnqqdronmcdmbd
sgZs hr mns qdstqmdc0
Vd bnloZqd sgd qdrtksr ne trhmf BnlZ]] vhsg Z ldsZ/
cZsZ lZsbg vnqjfinv vhsg sgZs ne Z lZsbg vnqjfinv hm/
enqldc ax duhcdmbd: h0d0 hmrsZmbd/aZrdc lZsbgdqr Zmc cn/
lZhm qdbnfmhrdqr0 Hm sgd ıqrs bZrd BnlZ]] hr dwdbtsdc vhsg
vnqjfinv sxod 2++00 Vhsg duhcdmbd: vnqjfinv 2++7 hr trdc:
hmbktchmf hmrsZmbd/aZrdc lZsbgdqr Zmc cnlZhm qdbnfmhrdqr
–rdd Rdbshnm 201(0 Hm ansg bZrdr: sgd vnqjfinv hr bnmıftqdc
sn rdkdbs ltkshokd lZsbgdr Zmc sn lZsbg hm ansg chqdbshnmr0
Sgd qdrtksr hm Ehftqd 3Z rgnv sgZs Zkk ldsqhbr bZm ad
hloqnudc ax Zkk cZsZ bnmsdws sxodr: ats sgd deedbs hr cheedq/
dms0 Sgd cheedqdmbdr hm sgd lZsbg oqnbdrr qdrtksr Zqd oZqskx
btltkZshud Zr hmrsZmbdr eqnl cheedqdms sxodr bZm hmenql sgd
cdsdbshnm ne cheedqdms rbgdlZshb bnqqdronmcdmbdr: vghbg hr
qdfidbsdc hm sgd fZhm ne 90fl2 hm sgd e/ldZrtqd hm sgd bZrd ne
Zookxhmf Zkk cZsZ bnmsdws sxodr0
RbgdlZ/aZrdc lZsbgdqr qdrtks hm Z qdkZshudkx ghfg mtl/
adq ne eZkrd onrhshudr Zmc mdfZshudr0  ookxhmf lZrsdq cZsZ
qdrtksr hm sgd ghfgdrs hloqnudldms ne oqdbhrhnm Zmc qdbZkk0
Sgd qdZrnm hr sgZs lZrsdq cZsZ hr qdkZsdc sn lnqd Zssqhatsdr
ne sgd sZqfds: vghbg hmbqdZrdr sgd onsdmshZk fZhm0 Hm fdmdqZk:
lnrs hloqnudldmsr Zqd Zbghdudc vhsg cnlZhm qdbnfmhrdqr
Zr sgdx vnqj vdkk sn qdctbd sgd rhlhkZqhsx rbnqd enq rotqhntr
bZmchcZsd bnqqdronmcdmbdr vhsg Zkhfmdc cZsZ bnmsdws Zmc sn
hmbqdZrd sgd rbnqd enq bnqqdbs nmdr0
Sgd mtladq ne eZkrd mdfZshudr bZm ad rkhfgskx cdbqdZrdc
trhmf Zkk jhmcr ne duhcdmbd –rdd sgd fZhm hm MOU(0 DwZlokdr
rgnv sgd rlZkkdrs hmbqdZrd hm sgd qdrtks ptZkhsx0 Sgd qdZrnm
hr sgZs uZktdr hm sgd dwZlokd rds Zqd kdrr chudqrd sgZm hm
qdedqdmbd cZsZ nq lZrsdq cZsZ0 Sghr lZjdr hs gZqcdq sn lZjd
Z vdkk hmenqldc cdbhrhnm qdfZqchmf Z bnqqdbs nq hmbnqqdbs
lZsbg: Zr ghsr nbbtq kdrr nesdm0
3,2,1 TWitd EnplWs SpWmrenplWshnmr
Vd qdonqs nm qdrtksr enq uZkhcZsdc sqZmrenqlZshnmr hm Ehftqd
3b ax trhmf sgd enkknvhmf cdımhshnmr. SO / sgd sqZmrenqlZ/
shnm oqnctbdr sgd bnqqdbs ntsots, EO / sgd sqZmrenqlZshnm
oqnctbdr Zm hmbnqqdbs ntsots, EM / Z rntqbd uZktd sgZs
rgntkc ad sqZmrenqldc hr mns sqZmrenqldc, SM / Z rntqbd
uZktd sgZs bZmmns ad sqZmrenqldc hr mns sqZmrenqldc0
Sgd uZktd sqZmrenqlZshnm Zkfnqhsgl cdsdbsr bnktlmr sgZs
bZm onsdmshZkkx ad sqZmrenqldc Zmc bnlotsdr rntqbd/sZqfds
dwZlokd oZhqr enq sgdl0 Hm ntq dwodqhldmsZk rdsshmf: sgd
Zkfnqhsgl ımcr oZqshZkkx nudqkZoohmf rdsr ne bnktlmr sn ad
sqZmrenqldc: vgdm trhmf qdedqdmbd cZsZ: lZrsdq cZsZ Zmc
dwZlokdr rgnvhmf sgdhq onrrhakd hmbqdldmsZk deedbs0
Vd nasZhmdc ghfg oqdbhrhnm: qdbZkk Zmc ZbbtqZbx ats
knv mdfZshud oqdchbshud uZktd enq Zkk cZsZ bnmsdws sxodr0
Sgd knv MOU hm Zkk bZrdr rgnvr sgZs sgdqd Zqd eZq lnqd
eZkrd mdfZshudr sgZm sqtd mdfZshudr0 Gnvdudq: ghfg ZbbtqZbx
qdonqsr nm Z knv qZsd ne –sqtd Zmc eZkrd( mdfZshudr bnloZqdc
sn sgd onrhshud uZktdr hm Zkk bZrdr vghbg rkhfgskx chlhmhrgdr
sghr qdrtks0
Hm bZrd ne lZrsdq cZsZ: sgd qdrtksr rgnv oqdbhrhnm Zmc qd/
bZkk ne nudq 90870 Hm sghr bZrd: mn SM nbbtqqdc: qdrtkshmf hm Zm
MOU ne ydqn0  ookxhmf qdedqdmbd cZsZ qdrtksr hm Z oqdbhrhnm
ne 9087 Zmc Z qdbZkk ne 90810 Sgd knv MOU qdrtksr eqnl mtkk
uZktdr Zmc vqnmf uZktdr –d0f0 Z vqnmfkx dwsqZbsdc bhsx mZld
hm Z rsqdds Zssqhatsd( hm sgd rntqbdr0 Sgd vnqrs bZrd vhsg
qdrodbs sn sgd ptZkhsx ldsqhbr –oqdbhrhnm ne 9064: ZbbtqZbx ne
906( nbbtqqdc vgdm Zookxhmf dwZlokdr0 Hs ZoodZqr sgZs sgd
bnlahmZshnm ne rntqbd Zmc dwZlokdr hr: hm rnld bZrdr: mns
dwoqdrrhud dmntfg sn dmZakd sgd qdpthqdc sqZmrenqlZshnm sn
ad rxmsgdrhrdc0
3,2,2 Qtid aWrdc CWsW QdoWhp
Sn duZktZsd qtkd/aZrdc cZsZ qdoZhq vd qdonqs nm oqdbhrhnm:
qdbZkk: e/ldZrtqd: ZbbtqZbx: Zmc MOU ne qdoZhqr dwdbtsdc
–rdd Ehftqd 3c( Zmc Zookx sgd rZld ldsqhbr Zr trdc enq cZsZ
enqlZs sqZmrenqlZshnmr0
Sgd rxrsdl chrbnudqr BECr eqnl cZsZ bnmsdws ax Ztsn/
lZshbZkkx ımchmf sgd bnmıftqZshnm rdsshmfr Zmc uZkhcZshmf
sgd BECr0 Enq sgd dwodqhldmsr vd bnmıftqdc Z lhmhlZk
rtoonqs rhyd ne 4 enq BECr0 Sgd BEC chrbnudqx Zkfnqhsgl
Zmc uZkhcZshnm rsdor –khmdr 5 sn fl4 hm  kfnqhsgl 3( rds
rtoonqs rhydr ne fl6: flfl: Zmc 7 enq dwZlokdr: qdedqdmbd cZsZ
Zmc lZrsdq cZsZ0 Sgd BECr bnudqdc fl2 cheedqdms qdoZhq qtkd
oZssdqmr vhsg svn adhmf hmbnqqdbs –68 qtkdr( –d0f0 bec0 8
 =rspdds. bhsx[← =onrsbncd[. So((0 DwodqhldmsZk qdrtksr rgnv
sgZs ZtsnlZshb BEC uZkhcZshnm hr Zakd sn bnmıftqd BEC
chrbnudqx deedbshudkx vhsg qdrodbs sn bnqqdbs Zmc hmbnqqdbs
BECr0
Vd qdonqs ghfg oqdbhrhnm: ZbbtqZbx: mdfZshud oqdchbshud
uZktd Zmc ZudqZfd qdbZkk enq Zkk cZsZ bnmsdws sxodr dwbdos
lZrsdq cZsZ –qdbZkk(0 Hm sgd bZrd ne lZrsdq cZsZ: Zkk rdkdbsdc
qdoZhqr Zqd bnqqdbs Zmc Zkk onsdmshZk qdoZhqr Zqd entmc0 Vd
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–Z( RbgdlZ lZsbghmf –a( RbgdlZ lZoohmf –b( SqZmrenqlZshnmr
–c( Qtkd/aZrdc qdoZhq –d( LZoohmf rdkdbshnm
Ehf0 3. DwodqhldmsZk qdrtksr. Deedbs ne cZsZ bnmsdws sxodr nm hmchuhctZk rsZfdr
qdonqs Z oqdbhrhnm ne 9084 enq qdedqdmbd cZsZ0 Gnvdudq: hm
sghr bZrd rnld noonqstmhshdr gZud addm lhrrdc: qdrtkshmf hm
Z qdbZkk ne 9050 Qdrtksr enq dwZlokdr Zqd hm Z rhlhkZq qZmfd.
oqdbhrhnm ne 9082 Zmc qdbZkk ne 90410 MdfZshud oqdchbshud uZktd
hr hm Zkk bZrdr Zanud 90760 Bnlahmdc vhsg sgd ghfg qdbZkk: sghr
rgnvr sgZs ntq ZooqnZbg qdrtksdc hm Z knv mtladq ne eZkrd
mdfZshudr0
3,2,3 RbgdlW IWoohmf TWihcWshnm
Vd qdonqs nm lZoohmf uZkhcZshnm Zbbnqchmf sn sgd fqntmc
sqtsg –rdd Ehftqd 3a( ax trhmf sgd rZld mnshnmr ne SO: EO:
EM: Zmc SM Zr enq sZqfds ptZkhsx –rdd Rdbshnm 301(0
RbgdlZ lZoohmf fdmdqZshnm Zmc uZkhcZshnm trdr Zr hm/
ots rbgdlZ lZsbgdr Zmc oqnıkd cZsZ: rtbg Zr bZmchcZsd
jdxr Zmc oZqshZk hmbktrhnm cdodmcdmbhdr0 Vd bZkbtkZsd cZsZ
bnmsdws/aZrdc uZkhcZshnm rbnqdr enq dZbg lZoohmf Zmc qZmj
sgdl Zbbnqchmfkx0 Sgd ZcchshnmZk admdıs hr mns Zr rtarsZmshZk
Zr hm sgd nsgdq rsZfdr: ats hm ntq dwodqhldmsZk rdsshmf sghr
oqnbdrr hr nesdm Zakd sn rdkdbs Z lZoohmf vhsg Z fnnc qdrtks0
Hm fdmdqZk: tshkhrhmf cZsZ bnmsdws enq lZoohmf uZkhcZshnm
kdZcr sn Zm hmbqdZrd ne 9094 sn 9095 hm e/ldZrtqd ctd sn Zm
hloqnudldms hm ansg oqdbhrhnm Zmc qdbZkk0
3,2,4 IWoohmf Rdidbshnm
Vd qdonqs nm oqdbhrhnm: qdbZkk: e/ldZrtqd: ZbbtqZbx: Zmc MOU
ne sgd rdkdbsdc rntqbdr Zmc stokdr Zbbnqchmf sn sgd cdımdc
fqntmc sqtsg –rdd Rdbshnm 30fl03( enq lZoohmf rdkdbshnm hm
Ehftqd 3d0 Hm fdmdqZk: vd trd sgd rZld fqntmc sqtsg Zr
enq sgd nudqZkk vqZmfkhmf qdrtks uZkhcZshnm: ats ldZrtqd
sgd bnqqdbskx rdkdbsdc stokdr Zr enkknvr. SO / sgd Zkfnqhsgl
rdkdbsr Z bnqqdbs stokd, EO / Z stokd sgZs hr rdkdbsdc ats rgntkc
mns ad, EM / Z stokd sgZs rgntkc ad rdkdbsdc ats hr mns, SM /
Z stokd sgZs hr mns rdkdbsdc Zmc rgntkc mns ad0
Sn bZkbtkZsd cZsZ bnmsdws/aZrdc bqhsdqhZ enq lZoohmfr: vd
trd sgd IZbbZqc bnmsZhmldms rbnqd vhsg sgd ZbstZk uZktd
Zr sgd ptdqx Zmc sgd cZsZ bnmsdws Zr sgd rntqbd Zmc vd
bnlahmd sgd Zssqhatsd ldsqhbr hm Z rhmfkd bqhsdqhnm enq dZbg
cZsZ bnmsdws sxod –rdd Rdbshnm 205(0Sgd Zkfnqhsgl noshlhrdr
sgd bnmrhrsdmbx: ZbbtqZbx: Zmc qdkduZmbd ne sgd rdkdbsdc
lZoohmfr Zmc stokdr0
Sgd dwodqhldmsr rgnv sgZs tshkhrhmf dZbg rhmfkd cZsZ
bnmsdws sxod sn hmenql lZoohmf rdkdbshnm hlldchZsdkx hl/
oqnudr oqdbhrhnm eqnl 906 sn ZooqnwhlZsdkx 9082 Zmc qdbZkk
eqnl 9072 sn 90830 Hm bZrd vgdqd Zkk cZsZ bnmsdws hsdlr Zqd
ZuZhkZakd: oqdbhrhnm Zmc qdbZkk bZm ad hloqnudc sn 90870 Sghr
qZsgdq fnnc qdrtks bZm ad Zbghdudc adbZtrd sgd rntqbdr:
Zr lZmx nsgdqr: enkknv Z onvdq kZv chrsqhatshnm –Zr Zkrn
qdonqsdc hm )12[ nq )3fl[(0 Sgdqdenqd: Z rlZkk Zlntms ne
hmenqlZshnm hr bZoZakd ne bnqqdbskx fthchmf sgd rdZqbg0
363 OdpenplXmbd DuXktXshnm
Sn rstcx sgd deıbhdmbx ne hmenqlhmf sgd vqZmfkhmf oqnbdrr
vhsg cZsZ bnmsdws vd qdonqs nm sgd rbZkZahkhsx ne sgd Zo/
oqnZbg vhsg qdrodbs sn sgd mtladq ne stokdr sn ad vqZmfkdc
Zmc sgd mtladq ne rntqbdr trdc Zr hmots sn sgd oqnbdrr0
Vd qdonqs nm sgd deedbs ne cheedqdms duhcdmbd sxodr Zmc ne
sgd hmchuhctZk vqZmfkhmf rsZfdr0 Sgd odqenqlZmbd ne Zkk
cdrbqhadc Zkfnqhsglr enq ZtsnlZshmf vqZmfkhmf hr khmdZqkx
cdodmcdms nm sgd mtladq ne rntqbdr Zmc?nq sgd mtladq
ne duhcdmbd sxodr0 Ntq sn/ad/duZktZsdc bkZhl hr sgZs sgd
vqZmfkhmf oqnbdrr hr rbZkZakd: sgntfg sgd ZbstZk qtmshld
cdodmcr nm sgd bgnrdm bnmbqdsd ldsgncr enq hmchuhctZk
vqZmfkhmf rsZfdr sgZs Zqd dwdbtsdc vhsghm sgd oqdrdmsdc
Zkfnqhsglr0 Sgd qdonqsdc shld –rdd Ehftqd 4( hr sgd qdronmrd
shld ne sgd Zkfnqhsglr dwdbtsdc nm sgd qdZk/drsZsd rbdmZqhn:
h0d0: sgd shld sgd trdq gZr sn vZhs adenqd sgd vqZmfkhmf qdrtksr
Zqd ZuZhkZakd0
Sgd mtladq ne rntqbdr Zmc sgd mtladq ne stokdr odq
rntqbd gZud addm bgnrdm Zbbnqchmf sn sgqdd trd bZrdr0 Hm sgd
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–Z( Deedbs ne mtladq ne rntqbdr –a( Deedbs ne duhcdmbd sxodr –b( Deedbs ne vqZmfkhmf rsdor
Ehf0 4. DwodqhldmsZk qdrtksr. RbZkZahkhsx ne cZsZ vqZmfkhmf oqnbdrr
qdZk/drsZsd rbdmZqhn: sgdqd dwhrs flj rntqbdr vhsg nm ZudqZfd
46 stokdr0 Eqnl sgd TJ Nodm Fnudqmldms CZsZ –NFC(
onqsZk vd rbqZodc 14j bru ıkdr vhsg nm ZudqZfd 303j stokdr
odq ıkd –Atrhmdrr: Cdedmbd Zmc Dmuhqnmldms(0 Hm bnmsqZrs:
CZsZ Bhuhkhydq )34[ qdonqsr nm sgd LHS CZsZ VZqdgntrd vhsg
2j sZakdr: hm snsZk flSA ne cZsZ0 Sgdrd sZakdr bZm ad Zrrtldc
sn ad kZqfdq hm mtladq ne stokdr –Zbbnqchmf sn sgd ZudqZfd
stokd rhyd: 104ja: hm ntq rntqbdr: vd drshlZsd fl39j stokdr
odq rntqbd(0 Hm ntq dwodqhldmsr: vd bgnrd sn rbZkd to sn 14j
rntqbdr –hm ZbbnqcZmbd sn NFC( Zmc vd rbZkd sgd mtladq ne
stokdr hm rhmfkd rntqbdr eqnl 43 –QD( nm ZudqZfd to sn fl49j
–LHS( odq rntqbd sn dltkZsd sgdrd cheedqdmbdr0
3,3,. Deedbs ne Mtladp ne Rntpbdr
Sgd rbZkZahkhsx ne sgd vqZmfkhmf oqnbdrr gZr addm duZktZsdc
ax hmbqdZrhmf sgd mtladq ne hmots rntqbdr eqnl flj sn 14j0
Sgd hmots rntqbdr gZud addm bqdZsdc nm sgd aZrhr ne sgd qdZk/
drsZsd rbdmZqhn ax fdmdqZshmf mdv hmots rntqbdr vhsg sgd
rZld bgZqZbsdqhrshbr0 Sgd qdrtksr –rdd Ehftqd 4Z( rgnv sgZs
sgd oqnbdrr rbZkdr: Zbbnqchmf sn sgd odqenqlZmbd ZmZkxrhr:
vhsg qdrodbs sn sgd mtladq ne rntqbdr0 Sgd ZudqZfd qtmshld
odq rntqbd hmbqdZrdr eqnl 205 lhmtsdr enq flj rntqbdr –Zkk cZsZ
bnmsdws( sn 303 lhmtsdr vhsg 14j rntqbdr Zmc hr dwdbtsdc nm
fl9 ltksh/sgqdZcdc uhqstZk lZbghmdr –rdd Rdbshnm 30fl02(0 Sgd
vgnkd oqnbdrr dwbdos lZoohmf rdkdbshnm bZm ad dwdbtsdc
hm oZqZkkdk enq sgd ZuZhkZakd rntqbdr –ax hmbnqonqZshmf sgdhq
bktrsdqr(0 Ntq dwodqhldmsr rgnv Zm ZudqZfd roddcto ne 80fl1
Zmc fl7016 enq oZqZkkdkhrhmf nm fl9 Zmc 19 mncdr –ZudqZfd nudq
flj sn 14j hmots rntqbdr(0
3,3,1 Deedbs ne CWsW Rntpbd Rhyd
Sgd rbZkZahkhsx ne sgd vqZmfkhmf oqnbdrr vhsg qdrodbs sn
sgd cZsZ rhyd gZr addm duZktZsdc ax hmbqdZrhmf sgd mtladq
ne stokdr hm Z rbdmZqhn vhsg flj hmots rntqbdr eqnl 43j sn
fl49L –43 sn fl49j odq rntqbd( hm snsZk Zbbnqchmf sn ntq sgqdd
aZrdkhmd rbdmZqhnr –303(0 Hm Zcchshnm: 9092’ ne rntqbdr hm sgd
NFC cZsZrds gZud lnqd sgZm fl49j stokdr: rtoonqshmf ntq
bkZhl ne athkchmf Z qdZkhrshb rbdmZqhn Zs rbZkd0 Sgd dlohqhbZk
qdrtksr –rdd Ehftqd 4a( rgnv sgZs sgd oqnbdrr hr rbZkZakd
vhsg qdrodbs sn sgd mtladq ne stokdr: vhsg Zmc vhsgnts
trhmf duhcdmbd0 Sgd aZrdkhmd qtm rgnvr sgZs dwdbtshnm
shld hr cnlhmZsdc ax sgd vnqjfinv hsrdke hm sgd bZrd ne
udqx rlZkk rntqbdr0  m hlonqsZms nardquZshnm hr sgZs sgd
sxod ne duhcdmbd Zeedbsr sgd qtmshld0 Sgd cheedqdmbd hm sgd
deedbs ne duhcdmbd sxodr nm sgd qtmshld ne sgd hmchuhctZk
rsdor hr dwokZhmdc hm sgd hmenqlZshnm fZhm Zbghdudc ax sgd
duhcdmbd sxod –d0f0 mtladq ne bnktlmr sn ad sqZmrenqldc:
mtladq ne qdoZhq qtkdr chrbnudqdc(: Zmc cdodmcdms nm sgd
bnmbqdsd hlokdldmsZshnm ne sgd rodbhıb rsdo0  r dwodbsdc:
sgd qtmshld hmbqdZrdr vhsg ahffdq rntqbd rhydr ats sgd deedbs
ne hmenqlhmf sgd oqnbdrr vhsg duhcdmbd hr rsZakd Zmc qdkZshud
sn sgd hmots rhyd0 Enq hmrsZmbd: enq 49L hmots stokdr: sgd
qtmshld hmbqdZrdr eqnl fl7 lhmtsdr –mn cZsZ bnmsdws( sn 85:
3fl: 55: Zmc fl35 lhmtsdr he hmenqldc vhsg duhcdmbd –qdedqdmbd
cZsZ: lZrsdq cZsZ: dwZlokdr: Zkk(0
3,3,2 Deedbs ne VpWmfihmf Rsdor
Vd qdonqs nm sgd deedbs ne sgd hmots rhyd nm sgd qtmshld ne sgd
hmchuhctZk vqZmfkhmf rsdor0  fZhm: vd hmbqdZrd sgd mtladq
ne stokdr hm sgd rbdmZqhn vhsg flj rntqbdr eqnl 43j sn fl49L0
 r rgnvm hm Ehftqd 4b enq qdedqdmbd cZsZ: sgd odqenqlZmbd
ne lZsbghmf: lZoohmf fdmdqZshnm Zmc lZoohmf rdkdbshnm hr
bknrd sn bnmrsZms he sgd mtladq ne hmots stokdr hr hmbqdZrdc0
Sghr qdrtks hr dwodbsdc Zr hm Zkk sgqdd rsdor ntq ZooqnZbg
rZlokdr Z ıwdc Zlntms ne stokdr eqnl sgd rntqbdr Zmc
sgd oqnuhcdc cZsZ bnmsdws0 UZktd enqlZs sqZmrenqlZshnm
Zmc qdoZhq gZud sn sZjd Zkk hmots Zmc cZsZ bnmsdws stokdr
hmsn Zbbntms Zmc sgtr sgdhq qtmshld hr chqdbskx Zeedbsdc ax
sgd rhyd Zr vdkk Zr ax sgd bnmbqdsd hlokdldmsZshnm ne sgd
vqZmfkhmf ldsgnc0 Hm fdmdqZk: vd cdlnmrsqZsd sgZs sgd
vqZmfkhmf oqnbdrr Zmc vqZmfkhmf rsdo Zkfnqhsglr rbZkd vhsg
sgd mtladq ne stokdr Zmc sgZs sgd dwodqhldmsZk qdrtksr ne sgd
bnmbqdsd ldsgnc hlokdldmsZshnmr: sgZs bntkc ad dwbgZmfdc:
Zqd hm khmd vhsg sgdhq odqenqlZmbd ZmZkxrhr –rdd )13[: )14[(0
Enq hmrsZmbd: lnuhmf sn Z kdrr dwoqdrrhud –d0f0 bnmrhcdqhmf
nmkx ECr hmrsdZc ne BECr( ats Zkrn kdrr dwodmrhud qdoZhq
Zkfnqhsgl vntkc rhfmhıbZmskx hloqnud qdoZhq odqenqlZmbd0
4 PDK SDC VNPJ
Hm sghr rdbshnm: vd aqhdfix chrbtrr. –h( nsgdq oqnonrZkr sgZs
dwokhbhskx Zccqdrr cZsZ vqZmfkhmf, –hh( nsgdq ZooqnZbgdr sn
ZtsnlZsdc cZsZ hmsdfqZshnm Zmc bkdZmhmf sgZs trd ZtwhkhZqx
duhcdmbd nq Zccqdrr rbZkd, –hhh( nsgdq dmc/sn/dmc oqnonrZkr
ne qdkduZmbd sn cZsZ vqZmfkhmf hm sgd bnmsdws ne Ahf cZsZ0
 cchshnmZk oqnonrZkr sZbjkhmf hmchuhctZk rsdor gZud ZkqdZcx
addm chrbtrrdc hm Rdbshnm 20
OqnonrZkr sgZs Zccqdrr cZsZ vqZmfkhmf dwokhbhskx: nesdm
enbtr nm rtoonqshmf sgd cZsZ rbhdmshrs nm rodbhıb sZrjr:
rtbg Zr enqlZs sqZmrenqlZshnm0 Enq dwZlokd: sgd VqZmfkdq
rxrsdl )fl9[ oqnonrdr enqlZs sqZmrenqlZshnm qtkdr: vghbg
bZm ad rdkdbsdc nq qduhrdc ax sgd cZsZ rbhdmshrs0 Hm EkZrgEhkk
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)2fl[ Zmc qdkZsdc oqnonrZkr: trdqr oqnuhcd dwZlokdr sgZs
tmcdqohm sqZmrenqlZshnm oqnfqZl rxmsgdrhr0 Rtbg gtlZm/
hm/sgd/knno oqnonrZkr bnlokdldms sghr vnqj: Zr sgdx bZm
ad Zookhdc enq oZqsr ne Z oqnbdrr vgdqd ZtsnlZshnm gZr
mns oqnctbdc Z rZshreZbsnqx qdrtks0 Hm CZsZWEnqldq )fl3[:
hcdmshıbZshnm ne sqZmrenqlZshnmr hr hmenqldc ax sgd bnmsdmsr
ne vda sZakdr: vghbg bZm ad rddm Zr Z enql ne cZsZ bnmsdws0
Sgtr: CZsZWEnqldq oqnuhcdr Zm dwZlokd ne Z rhmfkd rsdo
hm sgd vqZmfkhmf oqnbdrr adhmf hmenqldc ax cZsZ bnmsdws:
vgdqdZr sgd bnmsqhatshnm ne sghr oZodq hr sn dwoknhs rtbg
bnmsdwstZk hmenqlZshnm sgqntfgnts sgd oqnbdrr0
Hm )27[ sgd Ztsgnqr oqdrdms Zm ZooqnZbg enq noshlhrhmf
bnlokdw ptdqhdr ZfZhmrs Z chudqrd rds ne rntqbdr hmbktchmf
MnRPK Zmc qdkZshnmZk cZsZ rntqbdr0 Hm bnllnm vhsg sghr
ZooqnZbg: vd tshkhrd cxmZlhb oqnfqZllhmf sn noshlhrd hm/
sdfqZshnm okZmr aZrdc nm Zm hmsdqmZk bnrs lncdk0 Hm bnmsqZrs:
vd enbtr nm hmsdfqZshmf Z kZqfd rds ne chudqrd rntqbdr –to
sn 14j( vghkd sgdhq enbtr rddlr sn ad lnqd nm kZqfd cZsZ
rdsr –to sn 199FA(0 Sgd Ztsgnqr ne )33[ oqdrdms Zm hmcdwhmf
Zqbghsdbstqd enq rsnqhmf Zmc rdZqbghmf ldchZ cZsZaZrdr bgZq/
Zbsdqhrdc ax ghfg/chldmrhnmZk edZstqd udbsnqr0 Vghkd sghr
ZooqnZbg enbtrdr nm rbZkhmf vhsg qdrodbs sn sgd mtladq ne
chldmrhnmr: hm lZoohmf rdkdbshnm: vd tshkhrd Z rbZkZakd hm/
cdwhmf ZooqnZbg sn bnloZqd hmsdfqZshnm okZmr vhsg sgd cZsZ
bnmsdws sgZs hr sZhknqdc snvZqcr sgd onvdq/kZv chrsqhatshnm
ne lZmx kZqfd rbZkd Vda/dwsqZbsdc cZsZ rdsr )3fl[0
  qZmfd ne oqnonrZkr gZud addm lZcd enq cZsZ hmsd/
fqZshnm Zmc bkdZmhmf bnlonmdmsr sgZs trd ZtwhkhZqx cZsZ
–d0f0 )fl2[: )fl3[: )fl4[: )fl5[(0  cchshnmZk duhcdmbd bZm Zkrn ad
nasZhmdc: sgntfg Zs etqsgdq bnrs: sgqntfg bqnvcrntqbhmf
)32[0 Vd cdrbqhad Zm ZooqnZbg sgZs bZm athkc tonm Zmc
lZjd lnqd deedbshud trd ne rtbg qdrtksr: lZwhlhrhmf sgd
onsdmshZk admdıs eqnl bnmsdwstZk cZsZ ax trhmf sgd rZld
cZsZ hm ltkshokd rsdor0
 m dmc/sn/dmc ZooqnZbg sn cZsZ vqZmfkhmf hr nesdm
nasZhmdc ax cZsZ rbhdmshrsr gZmc bqZeshmf hmsdfqZshnm Zmc
bkdZmhmf oqnfqZlr: hm Z lZmmdq sgZs hr ZmZknfntr sn sgd
vqhshmf ne DSK vnqjfinvr enq vZqdgntrdr0 Ntq naidbshud hr
sn qdctbd sgd ZrrnbhZsdc lZmtZk deenqs sgqntfg hmbqdZrdc
trd ne ZtsnlZshnm0 Sghr qdpthqdldms gZr addm qdbnfmhrdc
ax nsgdqr: Zmc sgd mdZqdrs oqnonrZk hm sdqlr ne hsr fnZkr
hr CZsZ Bhuhkhydq )35[: vghbg trdr oqnıkhmf hmenqlZshnm sn
hmenql inhm oZsg fdmdqZshnm0 Gnvdudq: CZsZ Bhuhkhydq cndr
mns admdıs eqnl sgd rxrsdlZshb trd ne cZsZ bnmsdws sgZs hr cd/
rbqhadc gdqd, hs bntkc ad dwsdmcdc sn cn rn0 Nm sgd bnmsqZqx:
Ahf cZsZ ZmZkxshbr okZsenqlr rtbg Zr )6[ Zmc )5[ enbtr nm
noshlhrhmf sgd dwdbtshnm ne bnlonrZakd cZsZ Zmkxshbr vnqj/
finvr Zbbnqchmf sn cZsZ knbZkhsx Zmc cZsZ finv0 Ntq okZsenql
enbtrdr nm sgd cdrhfm Zmc hlokdldmsZshnm ne Z rbZkZakd
Zmc lnctkZqhrdc cZsZ vqZmfkhmf vnqjfinv hm Z cnlZhm/
hmcdodmcdms lZmmdq0 Sgd dwdbtshnm ne sghr vnqjfinv bntkc
admdıs eqnl sgd edZstqdr oqnuhcdc ax rtbg tmcdqkxhmf Ahf
cZsZ ZmZkxshbr okZsenqlr0 Sgd MHRS Ahf CZsZ Otakhb Vnqjhmf
Fqnto oqdrdmsr Z ahf cZsZ hmsdqnodqZahkhsx eqZldvnqj )3[
sgZs hmbktcdr trd bZrdr Zmc qdpthqdldmsr enq Ahf cZsZ rxr/
sdlr Zmc ZookhbZshnmr0 Sgd rodbhıbZshnm hmbktcdr trd bZrdr
–d0f0 Vda rdZqbg Zmc sdws/aZrdc cZsZ( cdZkhmf vhsg ımchmf
Zmc hmsdfqZshmf qdkduZms cZsZ: hmbktchmf cZsZ oqdoqnbdrrhmf
sn hcdmshex vgZs hr enq hmrsZmbd rdZqbgZakd0 Ntq ZooqnZbg
rtoonqsr oqdoZqhmf Zmc rdkdbshmf sgd qdkduZms cZsZ dmshshdr
eqnl Z uZrs Zlntms ne rdlh/rsqtbstqdc cZsZ sgZs gZr addm
dwsqZbsdc eqnl sgd cddo Vda ax dwoknhshmf hmrsZmbd/aZrdc
duhcdmbd0
Cheedqdms Zmc bnlokdldmsZqx mnshnmr ne cZsZ bnmsdws
gZud addm fhudm hm oqduhntr vnqj nm bnmsdws ZvZqd rxrsdlr
–d0f0 )36[(0 Hm rtbg oqnonrZkr: sgd enbtr hr sn hcdmshex sgd
rtards ne Zm dwsdms sgZs hr lnrs ZooqnoqhZsd enq Z trdq hm Z
fhudm rhstZshnm0 Hm bnmsqZrs: ntq mnshnm ne cZsZ bnmsdws dl/
ogZrhrdr cZsZ eqnl sgd cnlZhm vhsghm vghbg cZsZ vqZmfkhmf
nbbtqr0 Sgd sdql cZsZ bnmsdws hr Zkrn trdc hm sgd oqnonrZk
enq sgd Fqntmc cZsZ bnmsdws rdquhbd )37[: vghbg hr trdc sn
bZostqd ldsZcZsZ Zmc ZmmnsZshnmr qdkZshmf sn chudqrd cZsZ
rdsr0 Ntq mnshnm ne cZsZ bnmsdws vntkc rddl sn ad rthsZakd
enq bZostqhmf Zmc rgZqhmf trhmf Z okZsenql rtbg Zr Fqntmc0
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CZsZ rbhdmshrsr rodmc Zr ltbg Zr 79’ ne sgdhq shld nm cZsZ
vqZmfkhmf8: rn bnrs/deedbshud cZsZ vqZmfkhmf sZbjkhmf hmsd/
fqZshnm –Zccqdrrhmf uZqhdsx(: bkdZmhmf –Zccqdrrhmf udqZbhsx(:
Zmc rdkdbshnm ne rntqbdr –Zccqdrrhmf unktld( hr bqtbhZk sn sgd
rtbbdrretk trd ne ahf cZsZ0 Hm sghr oZodq: trhmf svn qdoqdrdm/
sZshud qdZk vnqkc dwZlokdr: vd rgnv Zm hloqnudldms hm
e/rbnqd eqnl 904fl sn 907fl Zmc eqnl 9048 sn 907 ax ZtsnlZshmf
Zmc noshlhrhmf Z ıud rsdo vqZmfkhmf oqnbdrr sn trd cZsZ
bnmsdws sgqntfgnts0  r rtbg sghr oZodq gZr oqdrdmsdc Z bnrs/
deedbshud Zmc rbZkZakd ldsgncnknfx enq dmgZmbdc ZtsnlZ/
shnm sgZs oqnuhcdr Z rhfmhıbZms qdstqm nm hmudrsldms Zmc
rtoonqsr ZtsnlZshb hmsdfqZshnm: qdoZhqhmf Zmc rdkdbshnm ne
cZsZ ax noshlhrhmf sgd ZbbtqZbx: bnmrhrsdmbx Zmc qdkduZmbd
ne sgd vqZmfkhmf qdrtks0  r hkktrsqZsdc hm Z cdln oZodq: cZsZ
rbhdmshrsr bZm ZrrnbhZsd cZsZ bnmsdws vhsg Z sZqfds rbgdlZ
vhsg lncdrs deenqs uhZ sgd U C  trdq hmsdqeZbd )16[0
Dwodqhldmsr rgnv sgZs cZsZ bnmsdws hr Zakd sn hmenql
Zkk rsZfdr ne sgd vqZmfkhmf oqnbdrr hm cheedqdms vZxr. hm
lWsbghmf ax dwsdmchmf sgd bnkkdbshnm ne lZsbgdqr sgZs bZm
ad Zookhdc eqnl rbgdlZ/aZrdc sn hmrsZmbd/aZrdc lZsbg/
dqr Zmc cnlZhm qdbnfmhrdqr, hm ansg enqlWs sqWmrenqlWshnm
Zmc qdoWhq ax dmZakhmf qtkdr sn ad kdZqmdc Zmc uZkhcZsdc,
hm lWoohmf fdmdqWshnm Wmc uWkhcWshnm ax Zkknvhmf lZoohmf
uZkhcZshnm sn ad hmenqldc ax sgd qdrtksr ne hmrsZmbd/aZrdc
rhlhkZqhsx ldZrtqdr, Zmc hm lWoohmf rdkdbshnm ax bZkbtkZshmf
cZsZ bnmsdws/rodbhıb bqhsdqhZ –h0d0 IZbbZqc rds bnmsZhmldms
rbnqdr( bnqqdronmchmf sn ptZkhsx chldmrhnmr sn fthcd sgd
noshlhrZshnm Zmc rdkdbshnm oqnbdrr0
Vd rgnv sgZs Zookxhmf ltkshokd cZsZ bnmsdws sxodr nm
rdudqZk vqZmfkhmf rsZfdr qdrtksr hm Z bnlahmdc fZhm hm sgd
ptZkhsx ne sgd ımZk vqZmfkhmf qdrtks, ıqrskx: ax rtllhmf
sgd deedbs ne cheedqdms cZsZ bnmsdws sxodr vhsghm Z rsZfd: Zmc
rdbnmckx: ax ZbbtltkZshmf qdrtksr eqnl cheedqdms rsZfdr0 Enq
hmrsZmbd: cZsZ enqlZs sqZmrenqlZshnm Zmc cZsZ qdoZhq bZm
admdıs eqnl ZcchshnmZk bnqqdronmcdmbdr cdsdbsdc ax cZsZ
bnmsdws/hmenqldc rbgdlZ lZsbgdqr0
Vd duZktZsd rbZkZahkhsx ne sgd vqZmfkhmf oqnbdrr hm sdqlr
ne mtladq ne rntqbdr: mtladq ne stokdr Zmc sgd deedbs ne
hmchuhctZk rsZfdr0 Vd qdonqs sgZs sgd oqnonrdc vqZmfkhmf
oqnbdrr hr rbZkZakd eqnl flj sn 14j hmots rntqbdr Zmc eqnl
43j sn fl49L stokdr0 Dwodqhldmsr rgnv sgZs nudqZkk qtm/
shld cdodmcr nm sgd deıbhdmbx ne sgd bnmbqdsd vqZmfkhmf
ldsgncr trdc Zmc sgZs hs hr Zeedbsdc ax sgd sxod ne cZsZ
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bnmsdws0 Hm ntq ZooqnZbg: qtmshld hr cnlhmZsdc ax uZktd
enqlZs sqZmrenqlZshnmr Zmc qtkd/aZrdc qdoZhq0
RdudqZk dwsdmrhnmr Zqd sZqfdsdc enq etstqd vnqj0 Vd vhkk
hmudrshfZsd sgd deedbs ne ZcchshnmZk cZsZ bnmsdws sxodr nm sgd
vqZmfkhmf ohodkhmd: Zmc nm nsgdq vqZmfkhmf rsZfdr rtbg Zr
Vda cZsZ dwsqZbshnm )38[0 Sn etqsgdq Zccqdrr shld/uZqxhmf
uZqhdsx Zmc udqZbhsx oqnakdlr hm cZsZ vqZmfkhmf: vd vhkk
hmudrshfZsd eddcaZbj/aZrdc kdZqmhmf Zmc lncdk qdımdldms
sdbgmhptdr rtbg Zr oqdrdmsdc hm )31[ nq )49[0 Etqsgdqlnqd:
vd Zqd dwoknqhmf gnv sn bnlahmd duhcdmbd fZhmdc eqnl cZsZ
bnmsdws vhsg trdq oqdedqdmbdr: Zr rgnvm hm )12[: sn dkZanqZsd
sgd onrrhahkhshdr hm sZhknqhmf Z cZsZ oqnctbs enq trdqr vhsg
cheedqdms qdpthqdldmsr0 Bnlokdldmshmf ntq ldsgncnknfhbZk
vnqj: vd Zhl snvZqcr Z rxrsdlZshb ZqbghsdbstqZk lncdk )16[
rtoonqshmf cxmZlhb Zmc hmbqdldmsZk nqbgdrsqZshnm ne ch/
udqrd cZsZ vqZmfkhmf ldsgncr Zmc cZsZrdsr Zr cdrbqhadc0
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1221,558/  b( 1/07 EDDD- Odqrnm_j trd hr odqlhssdc) ats qdotajhb_shnm.qdchrsqhatshnm qdpthqdr EDDD odqlhrrhnm- Pdd gsso9..uuu-hddd-nqf.otajhb_shnmrTrs_mc_qcr.otajhb_shnmr.qhfgsr.hmcdw-gslj enq lnqd hmenql_shnm-
Sghr _qshbjd g_r addm _bbdosdc enq otajhb_shnm hm _ etstqd hrrtd ne sghr intqm_j) ats g_r mns addm etjjx dchsdc- Bnmsdms l_x bg_mfd oqhnq sn ehm_j otajhb_shnm- Bhs_shnm hmenql_shnm9 CIE 0/-00/8.SAC:S:-1/08-18/5377) EDDD
Sq_mr_bshnmr nm Ahf C_s_
HDDD SP;MR;BSHNMR NE AHF C;S;) UNK- W) MN- W) LNMSG XD;P 07
sgd fifisg HmsdqmWshnmWk Bnmedqdmbd nm Dwsdmchmf CWsWaWrd Sdbgmnknfx0
 BL: 1997: oo0 74-850
)26[ E0 OrZkkhcZr: A0 Chmf: J0 BgZjqZaZqsh: Zmc R0 BgZtcgtqh: ”R3. Sno/
j roqdZcrgdds/rsxkd rdZqbg enq ptdqx chrbnudqx:; hm Oqnbddchmfr ne
sgd 19fi4  BL RHFLNC HmsdqmWshnmWk Bnmedqdmbd nm LWmWfdldms ne
CWsW0  BL: 19fl4: oo0 199fl-19fl50
)27[ Q0 RdkkZlh Zmc A0 Cdetcd: ”Bnlokdw ptdqhdr noshlhyZshnm Zmc
duZktZshnm nudq qdkZshnmZk Zmc mnrpk cZsZ rsnqdr hm bkntc dmuhqnm/
ldmsr:; HDDD SqWmrWbshnmr nm Ahf CWsW: unk0 3: mn0 1: oo0 1fl6-129:
Itmd 19fl70
)28[ J0 AdkgZiiZld: M0 OZsnm: R0 Dlatqx:  0 EdqmZmcdr: Zmc B0 Gdcdkdq:
”HmbqdldmsZkkx hloqnuhmf cZsZroZbdr aZrdc nm trdq eddcaZbj:;
HmenqlWshnm Rxrsdlr: unk0 27: mn0 4: oo0 545 - 576: 19fl20
)39[ K0 AdkknlZqhmh: F0 Fnsskna:  0 Ohdqhr: Zmc D0 RZkkhmfdq: ”Rvhes knfhb
enq ahf cZsZ Zmc jmnvkdcfd fqZogr:; hm HmsdqmWshnmWk Bnmedqdmbd nm
Btqqdms Sqdmcr hm Sgdnqx Wmc OqWbshbd ne HmenqlWshbr0 Roqhmfdq: 19fl70
)3fl[ D0 Ygt: E0 MZqfdrhZm: J0 P0 Ot: Zmc Q0 I0 Lhkkdq: ”Krg dmrdlakd.
Hmsdqmds/rbZkd cnlZhm rdZqbg:; Oqnb0 UKCA Dmcnv0: unk0 8: mn0 fl1:
oo0 flfl74-flfl85:  tf0 19fl50
)31[ I0 B0 Bnqsd¨r Qz¨nr: M0 V0 OZsnm:  0  0  0 EdqmZmcdr: D0  adk: Zmc
I0  0 JdZmd: ”SZqfdsdc eddcaZbj bnkkdbshnm Zookhdc sn ltksh/bqhsdqhZ
rntqbd rdkdbshnm:; hm Oqnbddchmfr ne 1firs Bnmedqdmbd nm  cuWmbdr hm
CWsWaWrdr Wmc HmenqlWshnm Rxrsdlr:  CAHR 19fi60
)32[ U0 Bqdrbdmyh:  0  0  0 EdqmZmcdr: O0 LdqhZkcn: Zmc M0 V0 OZsnm:
”Bqnvcrntqbhmf enq cZsZ lZmZfdldms:; Jmnvkdcfd Wmc HmenqlWshnm
Rxrsdlr: unk0 42: mn0 fl: oo0 fl-3fl: Nbs 19fl60
)33[  0 Hrbdm: S0 Etqnm: U0 Fqhonm: L0 QZaaZs: Zmc G0 Idfnt: ”Ldlnqx
udbsnqr enq rhlhkZqhsx rdZqbg hm ghfg/chldmrhnmZk roZbdr:; HDDD
SqWmrWbshnmr nm Ahf CWsW: unk0 3: mn0 fl: oo0 54-66: 19fl70
)34[ C0 Cdmf: Q0 B0 EdqmZmcdy: Y0  adciZm: R0 VZmf: L0 RsnmdaqZjdq:
 0 J0 DklZfZqlhc: H0 E0 HkxZr: R0 LZccdm: L0 NtyyZmh: Zmc M0 SZmf:
”Sgd cZsZ bhuhkhydq rxrsdl0; hm BHCQ: 19fl60
)35[ Q0 BZrsqn EdqmZmcdy: C0 Cdmf: D0 LZmrntq:  0  0 PZgsZm: V0 SZn:
Y0  adciZm:  0 DklZfZqlhc: H0 E0 HkxZr: R0 LZccdm: L0 NtyyZmh:
L0 RsnmdaqZjdq: Zmc M0 SZmf: ”  cdln ne sgd cZsZ bhuhkhydq
rxrsdl:; hm Oqnbddchmfr ne sgd 19fi6 HmsdqmWshnmWk Bnmedqdmbd nm LWm”
Wfdldms ne CWsW0  BL: 19fl6: oo0 fl528-fl5310
)36[ B0 Ankbghmh: B0  0 Btqhmn: F0 Nqrh: D0 PthmsZqdkkh: Q0 QnrrZsn: E0  0
Rbgqdhadq: Zmc K0 SZmbZ: ” mc vgZs bZm bnmsdws cn enq cZsZ“;
Bnlltm0  BL: unk0 41: mn0 flfl: oo0 fl25-fl39: Mnu0 19980
)37[ I0 L0 Gdkkdqrsdhm: U0 RqddjZmsh: I0 FnmyZkdy: I0 CZksnm:  0 Cdx:
R0 MZf: J0 QZlZbgZmcqZm: R0  qnqZ:  0 AgZssZbgZqxxZ: R0 CZr:
L0 Cnmrjx: F0 Ehdqqn: R0 BgZmf: B0 RsdhmaZbg: U0 RtaqZlZmhZm:
Zmc D0 Rtm: ”Fqntmc.   cZsZ bnmsdws rdquhbd:; hm BHCQ @fi6: 19fl60
)38[ C0 Pht: K0 AZqanrZ: U0 Bqdrbdmyh: O0 LdqhZkcn: Zmc C0 RqhuZrsZuZ:
”Ahf cZsZ khmjZfd enq oqnctbs rodbhıbZshnm oZfdr:; hm Oqnbddchmfr
ne sgd 19fi7 HmsdqmWshnmWk Bnmedqdmbd nm LWmWfdldms ne CWsW: rdq0
RHFLNC =fl70 Mdv Xnqj: MX: TR .  BL: 19fl7: oo0 56-7fl0
)49[ X0 Bnmf: I0 Kht: A0 EZm: O0 Ydmf: G0 Xt: Zmc I0 Ktn: ”Nmkhmd
rhlhkZqhsx kdZqmhmf enq ahf cZsZ vhsg nudqısshmf:; HDDD SqWmrWbshnmr
nm Ahf CWsW: unk0 3: mn0 fl: oo0 67-78: LZqbg 19fl70
LXpshm Jndgkdp hr Y qdrdYqbg YrrnbhYsd hm sgd HmenqlYshnm LYmYfdldms
Fqnto Ys Tmhudqrhsx ne LYmbgdrsdq vgdqd gd vnqjr hm sgd U;C; oqnidbs
nm rbYkYakd ldsgncr enq cYsY vqYmfkhmf- Gd qdbdhudc ghr OgC hm bnl,
otsdq rbhdmbd eqnl Tmhudqrhsx ne UhdmmY) ;trsqhY hm 1/01- Tmshk 1/04)
gd vnqjdc Yr Y rbhdmshrs nm ahf cYsY qdrdYqbg Ys sgd ;trsqhYm Hmrshstsd
ne Sdbgmnknfx- Ghr lYhm qdrdYqbg hmsdqdrsr hmbktcd cYsY hmsdfqYshnm Ymc
lYmYfdldms Ys rbYkd) Ytsnmnlhb Ymc bkntc bnlotshmf) Ymc ahf cYsY-
DcvXpc  adk hr Y qdrdYqbg YrrnbhYsd Ys sgd Tmhudqrhsx ne LYmbgdrsdq)
Rbgnnk ne Bnlotsdq Rbhdmbd- Gd hr oYqs ne sgd Cdbhrhnm Ymc Bnfmhshud
Rbhdmbdr PdrdYqbg Fqnto) HmenqlYshnm LYmYfdldms Fqnto Ymc sgd
CYsY Rbhdmbd Hmrshstsd- Gd hr btqqdmskx vnqjhmf tonm sgd U;C;  UYktd
;ccdc C;sY rxrsdlr( oqnidbs) oqhnq sn sghr gd chc ghr OgC hm sgd Rbgnnk
ne Bnlotsdq Rbhdmbd-
 kdw AnfXst hr Y OgC rstcdms hm sgd HmenqlYshnm LYmYfdldms Fqnto Ys
Tmhudqrhsx ne LYmbgdrsdq- Gd hr Y oYrrhnmYsd rxrYclhm bnmudqsdc sn Ym
dmsgtrhYrs cYsY qdrdYqbgdq vhsg hmsdqdrsr roYmmhmf Yqntmc sgd YqdYr ne
cYsYaYrdr) ahf cYsY Ymc cYsY hmsdfqYshnm-
BphrshmX Bhuhkh hr Y qdrdYqbg YrrnbhYsd hm sgd Rbgnnk ne HmenqlYshbr
Ys sgd Tmhudqrhsx ne Dchmatqfg- Rgd hr oYqs ne sgd CYsYaYrd PdrdYqbg
Fqnto) vgdqd rgd vnqjr hm sgd U;C; oqnidbs nm hmbnlokdsd hmenqlYshnm
Ymc cYsY ptYkhsx- Rgd qdbdhudc gdq OgC hm Dmfhmddqhmf hm Bnlotsdq
Rbhdmbd eqnl RYohdmyY) Tmhudqrhsx ne Pnld) HsYkx hm 1/05- Gdq qdrdYqbg
hmsdqdrsr hmbktcd hmbnlokdsd hmenqlYshnm) cYsY ptYkhsx) nmsnknfx,aYrdc
cYsY Ybbdrr Ymc jmnvkdcfd qdoqdrdmsYshnm-
KXbpXlhnXpX LXyhkt hr Y OgC rstcdms hm sgd HmenqlYshnm LYmYfdldms
Fqnto Ys Tmhudqrhsx ne LYmbgdrsdq- Oqduhntrkx) rgd gYr vnqjdc hm hmctr,
sqx enq sgd 001 Dldqfdmbx Rxrsdl Ymc enq sgd RodbhYk SdkdbnlltmhbY,
shnmr Rdquhbd Yr Y rnesvYqd dmfhmddq) hm PnlYmhY- Rgd chc gdq lYrsdq
cdfqdd Ys Tmhudqrhsx OnkhsdgmhbY ne AtbgYqdrs- Gdq qdrdYqbg hmsdqdrsr khd
hm sgd zdkc ne cYsY hmsdfqYshnm) ahf cYsY) Ymc sdws lhmhmf-
MhinkXnr JnmrsXmshmnt hr Y qdrdYqbg edkknv hm sgd HmenqlYshnm LYm,
Yfdldms Fqnto Ys sgd Tmhudqrhsx ne LYmbgdrsdq vnqjhmf hm sgd U;C;
oqnidbs- Adenqd sgYs) gd vYr Y Rdmhnq PdrdYqbgdq vhsg sgd LBVS.MST;
PdrdYqbg Fqnto Ymc Y sdbgmhbYk lYmYfdq hm sgd Gdkkdmhb ;bYcdlhb
Dannjr oqnidbs- Tmshk 1/02) gd vYr vhsg sgd MYshnmYk CnbtldmsYshnm
Bdmsqd Ymc tmshk 1/00 vhsg sgd ;tsnmnlhb Ymc Fqhc Bnlotshmf fqnto hm
;sgdmr HmenqlYshnm Sdbgmnknfx Yr Y onrscnb-
 kuXpn  6  6 EdpmXmcdr hr Y rdmhnq kdbstqdq hm sgd Rbgnnk ne Bnlotsdq
Rbhdmbd Ys sgd Tmhudqrhsx ne LYmbgdrsdq) vgdqd gd gYr addm rhmbd
0887- Oqduhntrkx) gd vnqjdc Yr Y qdrdYqbg YrrnbhYsd Ys Gdqhns,VYss
Tmhudqrhsx eqnl 088/ tmshk 0884) vgdqd gd nasYhmdc ghr OgC hm Bnlotsdq
Rbhdmbd- Adsvddm 0885 Ymc 0887 gd vYr Y Kdbstqdq hm sgd CdoYqsldms
ne Bnlotshmf Ys Fnkcrlhsgr Bnkkdfd) Tmhudqrhsx ne Knmcnm- Lnrs ne ghr
qdrdYqbg gYr addm nm ptdqx oqnbdrrhmf hm bgYkkdmfhmf bnmsdwsr Ymc
okYsenqlr- Btqqdmskx) ghr enbtr hr nm uYktd Yccdc cYsY rxrsdlr-
Ingm JdXmd hr oqnedrrnq ne cYsY dmfhmddqhmf Ys sgd Rbgnnk ne Bnlotsdq
Rbhdmbd) Tmhudqrhsx ne LYmbgdrsdq- Gd gYr oqduhntr bnlldqbhYk dwodqh,
dmbd vhsg Oghkkhor) Etihsrt Ymc sgd SRA AYmj- Gd hr Ym ;rrnbhYsd Dchsnq
ne HDDD SqYmrYbshnmr nm Etyyx Rxrsdlr- Ghr qdrdYqbg enbtrdr nm cYsY
YmYkxshbr Ymc cdbhrhnm rbhdmbd-
Kdnmhc Khaihm hr Y bnlotsdq rbhdmshrs vgn vnqjr hm cYsY lYmYfdldms
Ymc knfhb hm bnlotsdq rbhdmbd- Gd hr Y oqnedrrnq Ys sgd Tmhudqrhsx ne Dc,
hmatqfg) vgdqd gd gnkcr sgd bgYhq ne EntmcYshnmr ne CYsY LYmYfdldms
hm sgd Rbgnnk ne HmenqlYshbr- Gd oqduhntrkx vnqjdc Ys sgd Tmhudqrhsx ne
Snqnmsn Ymc Adkk KYar- Khajhm hr sgd Ytsgnq ne rsYmcYqc sdwsannjr nm zmhsd
lncdk sgdnqx Ymc cYsY dwbgYmfd-
MnplXm V6 OXsnm hr Y oqnedrrnq Ys sgd Tmhudqrhsx ne LYmbgdrsdq- Gd
gYr vnqjdc Ys LYmbgdrsdq rhmbd 0884) oqhnq gd vYr Y kdbstqdq Ys Gdqhns,
VYss Ymc Y qdrdYqbg YrrhrsYms Ys ;adqcddm Tmhudqrhsx- Gd hr Oqdrhcdms ne
sgd DCAS ;rrnbhYshnm) Ymc ldladq ne sgd DchsnqhYk AnYqc ne Chrsqhatsdc
Ymc OYqYkkdk CYsYaYrdr- Ghr qdrdYqbg enbtrdr nm chrsqhatsdc hmenqlYshnm
lYmYfdldms enq bgYkkdmfhmf dmuhqnmldmsr Ymc YookhbYshnmr-
